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ALAMEDA DE CARLOS HAES NÚMERO i MALAGA
e l é c t r i c a
(electrólisis)
C O S T A
corriente á las ocho y  media de 
la noche al Oír culo Republica- 
no, Salinas 1, con objeto de de­
signar los candidatos para las 
próocimas elecciones de Diputa­
dos provinciales.
EL DIRECTORIO ,
Pedro A. Armasa.— Pedro Gómez 




Cuando hace días recibimos íaá ¿ p o ro ­
sas noticias de la gravedad  de su estado, 
le dedicamos en estas columnas una mo 
desta página, como expresión sincera del 
afecto y la admiración que siempre le he  
mos profesado.
Después, guardando el respetuoso silen 
cío y recogimiento que, en nuestro sentir, 
merecía el tremendo período agónico del 
insigne Ciudadano, no escribimos ni una 
palabra que fuera á formar coro con todas 
las impertinencias y necedades que estos 
días se han publicado con motivo de esa 
enfermedad larga y cruel que durante tan 
tos años ha venido aquejando al solitario 
de Graus, cuyo - hogar no se ha visto nun­
ca tan animado ni visitado como ahora, 
cuando el moribundo podía ser m ateria de 
aparatosas informaciones periodísticas.....
Pero no sigamos por ahí. Nosotros, des­
de ios primeros momentos adquirimos toda 
la terrible certidumbre de la realidad que 
nos ofrecía el período en que había en tra­
do la cruel dolencia. Por eso y ante tal con­
vencimiento, nuestra conciencia se rebeló 
á hacer alardes de optimismos que no sen­
tíamos, y así, en silencio, hemos seguido 
dolorosamente el proceso dei mal, hasta su 
fatal desenlace. No hace falta ser sabio, ni 
médico, ni siquiera cronista, más ó menos 
cursi, para saber que cuando un hombre 
que padece durante veinte años la enfer­
medad padecida por C osta, cae y se rinde, 
es por que no hay remedio, es por que la 
ciencia se ha declarado impotente y  por 
que la humana naturaleza ha dado todo 
cuanto podía dar de sí.
El funesto desenlace lo teníamos previs 
to. Hace muchos días deplorábamos lo que 
todos Jos españoles lloran en estos mo­
mentos: la pérdida de un gran conciudada­
no, de un hombre que, por todos concep­
tos, honró á ia patria.
Joaquín Costa es ya sólo un nombre; 
un tipmbre glorioso que pertenece á E s­
paña.
Ante la lucha electoral
Cllos y nosotros
Fué ayer la nota culminante de la políti­
ca local y la que se prestó á toda clase de 
comentarios, el fracaso del Gobernador 
civil en los trabajos, como lugarteniente 
del señor Armiñán y por encargo del señor 
Canalejas, realizados para organizar y  unir 
en un solo haz á los liberales de M álaga y 
su provincia.
El pésimo resultado de esas gestiones en 
la capital no puede ser más notorio; basta 
oir á los propios liberales de uno y otro 
bando para formarse idea del acierto y  tac­
to con que el señor Sanmartín ha procedido 
en esa misión.
Aparte de unos cuantos que, bien por 
sus cargos oficiales, ó bien por sus miras 
particulares, se creen en el caso de colo­
carse al iado uC quien representa la autori­
dad gubernativa, o 'de  srri.marse al sol que 
suponen ha de calentar más, lá mayoría de 
los liberales se hallan sumamente disgus­
tados y descontentos, con harta razón, si se 
ha de dar crédito á cuanto dicen, por lo 
que hasta hora ha hecho el señor Sanm ar­
tín en su nuevo aspecto de zurcidor dé vo 
luntades, pues resulta que su gestión ha 
sido disolvente en vez de aglutinante.
Prueba de ello lo que j e  ocurrió con 
los señores Scholtz y Naranjo en la desig­
nación de ambos como ¡candidatos por M á­
laga y lo que le acaba de ocurrir con ío§ 
señores Bustos (don Enrique), Barranco 
(dorí Mauricio) y algún otro, á quienes les 
ha ofrecido la candidatura, rechazándola 
todos, lo que ha venido á colocar ese asun­
to en difícil situación, por que ahora no se 
á quiénes acudir para brindarles el
ni hay luchas, ni diferencias de ninguna 
clase.
Los socialistas, los federales y los radica­
les, todos, anteponiendo las ideas á las as­
piraciones personales, ejemplo que entre 
estos elementos se da tantas veces, en 
contraste con lo que siempre hacen los mo­
nárquicos, han otorgado á la Unión Repu­
blicana el honroso encargo de -designar 
la candidatura. Surgirá ésta de la Asam­
blea que se celebrará e i domingo próximo, 
y esa candidatura será la que el día de las 
elecciones, votarán y apoyarán con todas 
sus fuerzas, con el entusiasmo que siempre 
ponen en estas luchas, los republicanos ra­
dicales y  los demás partidos que constitu­
yen la Conjunción republicano-socialista.
En cambio, entérese E l Cronista de es­
te detalle, si no lo sabe: enfrente y aparte 
de la candidatura de coalición conservado- 
r? y ministerial, que aún no se sabe cómo 
y con quiénes se íormará, se presentará,en 
concepto de candidato liberal-demócrata 
independiente, el exconcejal y abogado don 
Enrique Calafat, por el cuarto lugar del dis­
trito Alameda-Merced, para cuya procla­
mación se asegura que le otorgarán sus po­
deres los exdiputados provinciales don M a­
nuel Domínguez y don Juan de la Bárcena 
Gómez.
Vea, pues, el colega conservador cómo, 
mientras sus correligionarios y  sus aliados 
los liberales andan de cabeza, sin saber por 
qué procedimiento organizarse para la lu­
cha electoral, y batallando con las ambicio­
nes de los que pretenden ser á todo trance 
candidatos y  con las dificultades que opo­
tes. Su capacidad de trabajo era casi infinita. 
Su instinto de los negocios manifestóse de mil 
maneras. De empleado pasó á socio de su her­
mano y más tarde á dueño único dei almacén. 
Y éste, en sus manos, adquirió gigantescas 
proporciones.
La firma de Pablo Singer, el gran comer­
ciante, el jefe de una de las más fuertes casas 
de Berlín, valía en toda Alemania millones de 
marcos. Y nadie hubiera sospechado aue aquel 
hombre metódico y rectilíneo, trabajador infa­
tigable, tipo perfecto del burgués á lá moder­
na, aristócrata de la arirtocracía del trabajo
puesto que Han rehusado aquéllos. 
Pero aparte de ío que ocurre §n
ícana
u  * w s v  S i  THoy jueves celebrarán sesión á las ocho 
de la noche en el local de costumbre los conce­
jales de la minoría republicano-socialista.
*£ *
Con-vo e á t o r ia
Dor acuerdo adoptado en la 
veunión celebrada el O del ac­
tual, se convoca á las minorías 
de la Diputación y  del Ayunta­
miento, d los individuos que fo r­
man las comisiones organizado­
ras de los diez distritos de la 
capital, d los señores que desem­
peñaron el cargo de apoderados 
e interventores en las últimas 
elecciones de diputados d Cor­
tes, d los que constituyen la co­
misión electoral y  d los presi­
dentes tic los centros republica­
nos y sociedades obreras adheri­
das d la Unión Republicana, pa- 
ra Vnv asistan el domingo 12 del
I
Májuga
entre los elementos liberales, relacionado 
con la gestión organizadora del señor G o­
bernador, ha venido á remachar el clavo 
del fracaso de éste, lo sucedido en Ante 
quera, Las noticias que de la vecina ciudad 
se han recibido no pueden ser más desas­
trosas para la finalidad política que llevó 
allí al señor Sanmartín. Si mal está lo de 
M álaga, ma! está lo de Antequera y así, de 
mal en peor, §e irá deslizando toda labor 
en sentido de poner de acuerdo elementos 
antagónicos. puyas aspiraciones personales 
ni erO obernador ni nadie tiene medios de 
satisfacer.
Suponemos, que á estas fechas íe habrá 
abierto la experiencia los ojos al Goberna­
dor, y se hallará convencido, en primer tér­
mino, de que el partido liberal, propiamen­
te  dicho, no existe en M álaga ni en la pro­
vincia, y  en segundo, dg que los pocos ele 
mentos que se llaman liberales son difici 
lísimos de-barajar para atraerlos á una ac­
ción común, mientras quien los quiera reu­
nir no disponga de lo necesario para satis­
facer todas las ambiciones que entre ellos 
se agitan.
Por esto estaba previsto el fracaso del 
señor Gobernador, al acometer tal empeño, 
y él tocará las consecuencias de haberse 
metido §n esas honduras, comprometiendo 
en menudencias é intrigas políticas de ca­
marillas y  cacíquillos, m seriedad y el pres? 
tigio de su cargo, que le obligaba á mayor 
prudencia y circunspección.
Si hubiege tenido un poco de perspica­
cia, en la primera reunión que §e celebró 
en el Gobierno civil, se habría convencido 
de que con la misión y el encargo que le 
confirieren se le llevaba al fracaso y al ridí­
culo.
Siga el señor G obernador por ahí; y ya 
verá lo que le espera al final.
¡No sabe él todavía qué clase de avispe­
ro es el de la política monárquica local!
Ya irá sintiendo las picaduras.
E l Cronista, como tiene delante de los 
ojos la viga d é la s  discordias y de las am­
biciones que forman lá característica de sus 
correligionarios y de sus afines y aliados 
los liberales, no se resigna á no ver siquie­
ra una paja en el ojo del adversario.
Aquí, en nuestro campo, por lo que hace 
al caso concreto de la candidatura para Di- 
pgtudos provinciales, que cita el colega,
nen los que no quieren serlo por Málaga, 
los republicanos y socialistas lo tienen ya 
todo ultimado, sin necesidad de disgustos 
ni de rencillas, pue§ ha bástago, para solu­
cionarlo todo, una reunión dei comité de 
Conjunción y un cambio de impresiones 
entre los Directorios de la Unión Republi­
cana y del partido Radical, para llegar 
un perfecto acuerdo y marchar todos por 
el mismo camino, que será, indudablemen­
te, el dei triunfo.
Compárese conducta y  conducta, proce- 
dnnfenlgs y procedimientos y etmnejo ios 
monárquicos puedan ofrecer ¿sos ejemplos, 
Íes será lícito apelar á la opinión; entre tan­
to, no. La opinión no puede estar con ese 
desbarajusto político, ni prestarse á servir 
de escabel para que los puestos de las C or­
poraciones públicas sean asaltados por los 
que á estas luchas sólo llevan como estímu­
lo y finalidad sus ambiciones personales.
CRÓNICA
Pablo Singer
A los 07 años de edad ha muerto en Berlín 
este caudillo. Su entierro ha sido una inmensa 
manifestación de duelo. Toda la Alemania so­
cialista, representada por centenares de dele­
gaciones, ha acompañado su cadáver hasta e
. S U5da solo como representante de los 
undadores del partido en que viera Bismarck 
el único gran peligro de su obra. Los nuevos 
como Leuebour y David eclipsan á los viejos 
jefes. Muerto el gran Guillermo, los campeo­
nes antiguos de la Social Demokratie ya no 
brillan en los Congresos ni en el Reichstag. La 
autoritaria é inflexible Rosa Luxémbourg vese 
tan anulada como Bernstein el heterodoxo. La 
burguesía, sacrificada por las contribuciones 
excesivas, ha vuelto provisionalmente sus ojos 
hacia ia extrema izquierda, y este inmenso mo­
vimiento espiritual ha determinado cambios de 
táctica que no comprenden ni aprueban los vie­
jos militantes, petrificados en el dogma de Es- 
fut.
Pablo Singer, el diunviro, como le llamaban 
por burla los conservadores, aludiendo á las 
veces que presidió Congresos del partido, 
conjuntamente con Bebel, había comprendido 
que los tiempos son otros, y por eso se mantu­
vo siempre á la misma altura y no perdió nun­
ca la confianza deí pueblo.
Hombre de negocios, espíritu práctico y 
ponderado, socialista y millonario, fué en sus 
primeras actuaciones políticas dentro dei so 
ciaüsmo algo así como un lazo de unión entre 
la ortodoxfa rígida é inmutable, y las realida­
des á que debía plegarse el partido si quería 
vivir y engrandecerse y lograr las fuerzas ne­
cesarias para que en los momentos críticos las 
jalqn^ps innúmeras de los descontentos acu­
dieran á él cómo á la única oposición organiza­
da y vigorosa.
Rara instru ir reclutas
Y fo Málaga ¿gvfí
El D iario Oficial del Ministerio de la 
Guerra publica la circular siguiente:
«La especial organización de la Capitanía 
general de Meliila y Gobierno militar de Ceu­
ta; el gran número de destacamentos que han 
de guarnecer las fuerzas de aquellos territo-
.. --------  —  v, no3> e' servicio de campaña á que se ven obíi-
íba ser un gran caudillo de la más disciplinada gadas dichas trepas y la escasez de alojamien- 
demagogia que han conocido las naciones des- tos, hacen difícil que la instrucción elementa! 
de los tiempos de la jaquería. délos reclutas se haga por los respectivos
*** Cuerpos con la constante atención que requie-
. Y sin embargo, en el Pablo Singer, comer- “ “ "" ’ ’
ciante y banquero, dueño de un gran almacén 
de confecciones, había un espíritu apasionado 
por la justicia y la verdad. El febril ajetreo 
del negocio no había metalizado su conciencia.
Y cuando los HohenzoIIern empezaron su 
obra, el progresismo, perpetuación de los an­
helos generosos que iluminaran las barricadas 
de Dresde y que unieran ante el peligro inmi­
nente á hombres de tan distintas mentalidades 
como Virdrow, Wagner y Bakunine, tuvo en 
Singer un creyente fervoroso, un religionario 
convencido é irreductible,
Mas llegó el 70. Un millón de alemanes in­
vadieron Francia buscando su unidad que ha­
bían de encontrar en Versalles. Prusia vence­
dora, afirmó su hegemonía frente al Sud in­
quieto y receloso. Bismarck fabricó el gigan­
tesco bloque de ias dos Alemanias hechas una 
sola. Y como consecuencia, los rojos, á quie­
nes no se dejaba espacio ni ambiente. * 
mildes en que no se pensaba -- • nu
í an irnP°rtante de la educación militar del soldado.
Estas circunstancias aconsejan la creación, 
i la Península, de depósitos encargados de
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo, d® los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cali» 
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad. 
micos6 8Uperlor tosíado del día* Precios ecoh
Rfi&ptEres ÜIP
* v
Pablo Singer nació en Berlín algunos ^afios 
antes de aquella inmensa fermentación ideoló­
gica que conmovió Europa, determinandó re­
voluciones, caidas de dinastías, luchasen las 
calles, y á la postre el comienzo de ia verda­
dera contienda de ciases, que todavía sigue v 
que nadie sabe cuándo acabará.
Hijo de modesta familia, educáronle para el 
comercio, y apenas adolescente je confinaron 
a la prosa de un almacén de confecciones para 
señoras que habla fundado un hermano suyo 
El futuro demagogo demostró en el desem­
peño de su cargo múltiples aptitudes comercia-
tenia por base !° 4— ■> porque la Unidad
r  , ' p r  „ í a ' C S " y i  rS
taS| S e i„d|c ¡acqai r M Pa?x.COn ma"° r<* U'S
orgullosa que surgía armada de todas las au 
da cía s y todos los apetitos, abandonó á sus co1 
rreligiónanos, mas no para alistarse, como 
muenos J° hicieron entonces, en las filas de los 
satisfechos que sólo anhelaban vivir y triunfar 
uno para ponerse a! lado de los pobres, para 
defender á ios expoliados, para gastar su oro 
su energía y su talento en propaganda del so­
cialismo y en |q organización de las clases 
obreras,
Pablo Singer se hizo socialista en 1870, en 
el ano da ia guerra y del gran movimiento na 
cional que uniera á tqdo los alemanes en una 
aspiración y en un deseo y en un orgullo. Y es 
que miraba á lo lejos y á lo alto y adivinaba 
otros problemas y otros espirituales combates, 
y quería estar, llegada la hora, en la vanguar-
Los batallones de proletarios que reclutaba 
remando Lasalie, el elegante demagogo, tu­
vieron en Singer, dado el primer momento de 
la evolución de éste, un caudillo duro y enér­
gico, enemigo de sentimentalismos, fino y te­
naz, que nunca se desalentaba y que pocas ve­
ces se entusiasmaba abriendo su pecho al jú­
bilo. Pablo Singer fué siempre el hombro *- 
negocios, todo reflexión, todo - uc
tual, todo orden. * — -sumDrio espiri-
" .. características esenciales
t a S » ,  Prusiano-disciplina, cohesión,
do ? K uí ent! T ! on en cierto modo reflejo
i  J  n™Ua- ldadesJdel hombre cuya muerto lio ran hoy millones de germanos.
o-aJ?leCa añ0S Slnger> combatiendo, or­
ganizando, gastando su oro, antes de qne su 
partido te hiciera concejal. En 1883 loa ellcto-
tam?.e vSlr , ° .<l* ? er,lín le enviaron al Ayun- 
tamiento. Y al año siguiente le nombraron di­
putado suyo en el Reichastag.
Desde entonces ha conservado ambos man 
datos, logrando en cada elección votaciones 
más numerosas. En las últimas elecciones ee-
3ufrag1o8eUni6 SU cand^ a*ura cerca de 85.000
Gomo orador era cáustico, mordaz, razona- 
fí‘10* sereno. No había en sus discursos 
oropeI adjetivos mútües, vaguedades ni retó 
ricas. Desmenuzaba el hecho y escalonaba la 
argumentación. Tenía el talento de hacer cla­
ras las cuestiones más abstrusas.
Fué de los fundadores de Vorwaerts el 
gran diario socialista berlinés. Y nunca creyó 
que era inconsecuente, porque vivía como un 
millonario y preilícaba ia abolición de la pro 
piedad individual. p
Tampoco hubo en su partido quién crevera 
ver en ello una antinomia. Todos sabían yque 
Singer tenía siempre abierta su caja para el 
correligionario perseguido y para el periódico 
acribillado á multas por el Gobierno. Y viéndo­
le rico, no le criticaban ni le envidiaban, sino 
que le admiraban más todavía.
Porque Singer pudo alcanzar los más altos 
puestos políticos y lo depreció todo para de­
fender desinteresadamente—¿qué ganaba con 
ser socialista, si antes de serlo era va rico 
culto y considerado?—á los que, colocados en 
los últimos peldaños de la escala económica, 
no logran subir un escalón, ni siquiera conser­
var siempre su presente pobrísimo...
Madrid F abián Vidal,
m
“E l  P o p u la r,,
So vendo en Madrid
P u eH a  del Sel, II ¥ f2
Administración de Loterías
en
instruir á los reclutas destinados á lo ícu e ro o s  
de las guarniciones del Norte de Africa, á fin 
de que, al incorporarse á sus unidades, estén 
ya en condiciones de adquirir rápidamente la 
instrucción de conjunto y empezar lo antes no-
n í  l  áu Püestar x8ervícío en concurrencia con 
los soldados veteranos; pero no disponiéndose 
por el momento de locales capaces para orga­
nizar depósitos para todos los Cuerpos de 
aquellos territorios, el rey (que Dios guarde) 
ha tenido á bien disponer que, en tanto se va­
yan organizando todos los necesarios se cree 
por ahora y desde luego un depósitoen” " ,  
ría con la denominación de «Decó®5*' a i ““ue- 
miento Infantería de Af*J— . —iS del regí
gado de la .. V a'. nui?1, encar—ouucción de los individuos que 
-...«Cimente se destinen á dicho Cuerpo, tcnien 
do en cuenta para ello las siguientes iustruc 
ciones.»
(Estas no hacen al caso.)
Y preguntamos: Y de Málaga ¿qué? ¿Sirve 
ó no sirve La Aurora? Si no sirve hay que 
rescindir el contrato. y 4
C an c io n e ro  C óm ico
Nuestro baile
Ya mis lectoras 
tendrán noticias, 
casi completas, 
de la magnífica -  
fiesta que damo3 
los periodistas, 
en los salones 





y hoy son asilo 
de concertistas 
de enorme fama 
reconocida,
Como i .*— -oii tantas 
tas simpatías 
de que gozamos 
los que la vida 
vemos marcharse 
tras las cuartillas, 




que á secundarlas 
irán unidas, 
para que el baile 
deje en la higa 





de la carísima 
mitad del género 
que nos cautiva 
por su belleza; 
que nos obliga 
con sus encantos 
á amar la vida 
y á hacer, con gusto, 
la tontería 
de encadenarnos 
y oir la epístola, 
este festejo 
de luz y risa, 
flores y gracia, 
pone en sus lindas 
manos pequeñas, 
blancas y finas.
¡Será una cosa 
por nadie vista!




¡¡en buenas manos 
la flestecitaü
NOTA
Leyendo ciertas materias 
que son de suyo, muy serias 
el empresario Luis Frías, 
confunde, (¡majaderias!) 
con La lu z  de las bacterias 
¡La lu z  de las baterías! 1
PEPETIN.
Rogamos á los suscriptores de 
fuera de Málaga que observen, 
fa ltas en el recibo de nuestro 
periódico, se sirvan enviar la  
queja d la Administración de 
R li ROTULAR para que poda­
mos trasm itirla al señor Admi­





deHmli,eÍIi0«SÍ0rdad0 el Pxcmo- Ayuntamiento de mi presidencia resolver en el más breve
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
se determine, precisa realSar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un
3 pa,ra ,os. A to n te s  de este término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el s i g u ió  
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenfen 
créditos contra esta Excma. Corporación com- 
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, tndns desuna
exhibir los
para en su vista resolver^‘loTprocedente**
Los que así no lo hicieren se entenderá n i* 
renuncian á los beneficios que puedan 
del .rregl0 y amoríiz.clón d e V S  reS““ ar
R ^ m e n m r°  *  I9“ - “  I  Acalde,
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espada
Con objeto de incorporarse á su nuevo des­
tino, en el Batallón Cazadores de Chiclana 
marchó ayer á Ronda, el segundo teniente, don 
Bartolomé Domínguez Rodríguez.
*~Ayer llegaron de Meliila y Ronda, respec- 
tivamente, los habilitados de los Batallones de 
Ciudad Rodrigo y Chiclana, don Ramón Revi­
so y don Alfredo Maroto Lavieja.
regimientoSL SBotoón,Adori!ía -s & n o ’Ortega
deedefenso?Ue-a-P'aZ“ * &
ciah ” °f ' " una causa instruida á úh ofi-
Se le ha concedido el pase á situación de 
reemplazo, por encontrarse enfermo, al Oficial 
Barraca ^  AdlTíinl8tración Militar, don Andrés
. Se le ha concedido la vuelta al servicio ac­
tivo, al auditor de División, residente en esta 
plaza, don José Fernández Bolaños.
^ - D e  paso para Valladolid y Sevilla, i  don- 
de marcharán hoy, llegaron ayer de Meliila el 
oficial primero de Administración Militar, don
t o a r i q S s M t o . . ' 1 capltín de ,nEen,er03
te re rese ta s, to os los días hábiles, e a 
¡L c,uatr° de ,a tarde’ al objeto de b  
í í l ° ! „ ó.doc!ltjientos.en Qne funden su derecho,
Aguas de Lanjarón
f ó t e . r t ó t - M o n S a  La riodfl?” COm|,le-
p ,....... . liO lÉ
Conducido este individuo á la prevención rf* 
la Aduana, fué sometido á un in terrogatorií 
ln8pector,de.Vigilancia señor González 
Martin, quien adquirió vivas sospechas de aue- 
el sujeto en cuestión no fuera otro que el co­
nocido por el Mochinzo célebre J
CÍ Affobmlí6 f?gad° del p®nal de Granada. 6'  
+aiw f adc\ f  fpreso por j®3 preguntas del ?n- 
oTflSpi6 p°bcía« hubo de declarar, después de 
grandes contradicciones, que efectivamente 
era el que el señor González había sospechad? 
Declaró el Mochingo que desde 3 8
ñ f c ^ ! lal!?ba .enel penal de O rn ad a  cum- pliendo condena impuesta por el delito de mhn 
por esta Audiencia provincial 6 robo’
Por su buen CQjnportamiento dentro de la
P á g i n a  s e g u n d a E L  P a P U L A R J u e v e s  9  d e  F e b r e r o  d é  F M A
CALENDARIO ¥  CULTOS
FEBRERO
Urna Relia el 13 S las 10,38 maitafia 
Sel sala 7,20 p4n«e5‘I4
8
S k i  «lis 7,—JUEVES
¡Sardos de hoy.—S m  Cirilo y Santa Apo­
fonía.
Santos de mañana,—Santa Escolástica. 
jaisMéo para Soy
CUARENTA HORAS,—iglesia de San Ju­
lián.
Para mañana.—Idem.
áseorek? bateítas de tssfos ssé&:
lores y tamaños, planchas de cerchas para lo* 
pie* y salas dé baños de
£ALL8 OS MARTINEZ DE AQÜILA1?; NT }? 
{ a m e s  Teléfono n.° 311
prisión, adquirió la confianza de los empleados 
de la mismas hasta el punto de conseguir le 
encargaran de la vigilancia de la puerta del 
rastrillo de la referida prisión.
El día treinta déí pasado Enero, concibió el 
penado la idea de evadirse de la prisión, según 
dijo ayer, para venir á Málaga, donde se en­
contraba su medre, enferma y sin recursos.
El cargo que ejercía en el penal facilitó al 
MochtngO su huida, pudiendo dirigirse á Má­
laga, donde llegí bíice dias, dedicándose con 
otros compañeros de p u ls ió n  á sus antiguas 
raterías.
Mal principio tuvieron esta vez sus andan* 
zas, pues en la primera que tomó parte en 
nuestra capital, fué capturado por los agen­
tes de la autoridad.
El Mochingo pasó á la cárcel, á disposición 
de las autoridades que lo reclaman.
El Inspector González, recibió gran número 
de felicitaciones por su habilidad al descubrir 
én eí detenido tan peligroso ladrón.
Audiencia
■MoWo " ;  , V/.
En t i  sala primera se reunieron ayer los ju­
rados del distrito de Alora para ver y fallar íá 
causa seguida por el delito de robo contra Juan 
García Jiménez, vecino de Pizarra, que el año 
anterior, escalando las'tapias de la fábrica de 
harinas propiedad de don Ricardo Bendrés,- pe­
netró en ella y se apoderó de la suma dé qui­
nientas pesetas, fracturando una mesa,- v* S 
El representante dei míhísíério público,, apre­
ciando las agravantes de nocturnidad, escala­
miento' v fractura, interesa para el procesado, 
que se halla convicto y confeso del delito, la 
pena de cuatro íños, nueve meses y un día de 
presidio correccional.
La defensa, á cargo del letrado señor Mon­
tero, alegó en un brillante informe que concu­
rría la atenuante da embriaguez, negando la 
existencia de la nocturnidad.
Los jurados emitieron veredicto de culpabi­
lidad y la sala diefó sentencia, imponiendo al 
procesado la pena de un año, ocho meses y un 
día de presidio correccional.
En el veredicto se reconoció que se trataba 
de un robo en cantidad inferior á quinientas 
pesetas.
Re JD&recho
En la sala segunda y ante ei Tribunal de De­
recho compareció Ramón Trujiilo Pérez (a) Al- 
pargatifia. acusado de! delito de disparo con­
tra Juan Ruis Torrex, hecho ocurrido én Chu­
rriana el 16 de Julio del sño anterior.
E! representante del ministerio público, señor 
Conde, interesó para el procesado, que es me­
nor de dieciocho años, la pena de dos meses y 
un día de arresto.
En dicha sala se celebró un juicio sobre le­
siones contra el joven vecino dé Antequera 
Manuel NaVarrete, que él 17 de Mayo úitimo 
Causó lesiones gravea,por imprudencia temera­
ria, al anciano Juan Pérez López,
El señor Conde solicitó para este procesado 
!&.misma pena que para el anterior.
Recursos ele casación 
El ilustre letrado señor Andarlas Carrasco 
presentó ayer un escrito interponiendo recurso 
de casación por infracción de ley, contra la 
sentencia dictada en la causa de la bomba de 
Torrox.
También ha interpuesto recurso,aduciendo la 
misma razón que ¡a defensa de don Francisco 
Holgado Martín y Antonio Holgado Chozas, el 
Fiscal don Antonio Nicolás.
Muerte de nn recluso'
En 1s prisión aflictiva del Puerto de Santa 
María há fallecido el recluso Vicente Mantilla 
Cordón, que extinguía condena de 14 años, 
ocho ir*8®3 y Uñ ^ía reclusión temporal, 
ni1<¿ i* in c e s ta  por sentencia dictada én 
causa sobre honiiOw0' eÍjj® Audiencia de Mála­
ga, el 18 de Mayo de lbw . „
Señalamientos pañ i .
Sección primera 




Colmenar. -  Hurto. -  Procesada, Isabel Sán­
chez Fernández.—Letrado, señor Pastor.-  
Procurador, señor Berrobianco.
Antequera.—Estafa.—Procesado, Juan Se­
deño Cruz.—Letrado, seffor Nbgués.—Procu­
rador, señor Berrobianco.
Debilidad y fatiga
Las Píldoras Pink dan fuerzas 
Las Píldoras Pink son excelentes para curar 
la anemia, para restablecer las fuerzas perdi­
das, para combatir la fatiga. Las casadas, las 
solteras anémicas y cuantas se hallan abatidas 
por labores fatigosas,encontrarán positivo sos­
tén haciendo uso de las Píldoras Pink.
Léase lo que recientemente ha escrito una 
señora de Plasencia, doña Elena Signorettl.
«Estaba enferma des­
de hace algunos me­
ses: la anemia prose­
guía su obra. Ya care­
cía enteramente de 
fuerzas: estaba pálida, 
apagada la mirada.To­
dos los dias era presa 
de numerosas incomo­
didades. Comía poquí­
simo y sin apetito. Los 
constantes padecimien­
tos habían entenebre­
cido mi carácter lle­
gando á ponerme muy 
triste.
«Tomé muchos re-
jé -—------medios, pero ninguno
¡i D" Elena S1GN0RETT1 j  pU(j0 mejorar mi salud.
A todo esto, personas 
curadas por las Pildoras Pink me aconsejaron 
que tomase estas pildoras. Reconozco que sólo 
las Píldoras Pink han sido favorables al resta­
blecimiento de mi salud: al momento mejoró mi 
estado y obtuve pronto una completa cura­
ción.» - : " “T
No hay enfermedad en que la negligencia 
sea más peligrosa que en la anemia ó pobreza 
de sangre. Ahora bien: esta enfermedad que 
ataca sobre todo á las jóvenes, solteras ó (ja­
sadas, á las personas abatidas y á quienes tra­
bajan en condiciones antihigiénicas, se apodera 
del organismo de una manera tan artera que 
apenas se manifiesta sú presencia cuando ya se 
halla en pleno desarrollo. Tratado á tiempo el 
mal es .“perfectamente curable. El específico 
que debe tomarse consiste en pn tónico que 
sea capaz de aumentar la cantidad de glóbulos 
rojos en la sangre y de llevar oxígeno á los te­
jidos y los músculos. Las Píldoras Pink son es­
te medicamento tónico: no hay en la ciencia 
médica cosa más cierta que la curación de la 
anemia por las Píldoras Pink.
Las Píldoras Pink son de soberanos efectos 
contra la anemia, clorosis, debilidad general, 
dolores de estómago, jaquecas, neuralgias, 
ciática, dolores, neurastenia.
Se hallan de venta en todas las farmacias al 
precio de 4 pesetas la caja ó 21 pesetas fas* 
seis cajas.
Oliirlickiii ®«t«irsti|icii
S n s f a tu f o  H á l a g a
Día Sá las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 772,82,
Temperatura mínima, 7,6.
Idem máxima del día anterior, 14,8,
Dirección del viento. N.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana,
BIBLIOGRAFÍA
E l porvenir de la América latina, por Ma­
nuel Ugarte,
La publicación de un estudio serio y docu­
mentado sobre el avance de jos anglosajones 
en él Nuevo Mundo y sobre la suerte que es­
pera á las repúblicas hispano-americanss, ame­
nazadas y sumergidas en ciertos puntos por el 
imperiálismq yanqui, tiene que despertar un 
interés vivísimo en todas Jas naciones de ori­
gen hispano. Los sucesos de Panamá y de Ni­
caragua-para no hablar más de los hechos re­
cientes—dan á una obra de este género una 
actualidad innegable.
Por eso ha llegacfo en hora oportuna el vo­
lumen que. bajo el título de El,porvenir de la 
América latina acaba, de publicar el célebre 
escritor argentino Manuel Ugarte. El autor de 
Visiones de España ha hecho un paréntesis 
á su labor de literato y de poeta para encararse 
con loa problemas inmediatos de su Continente 
y de su raza en un tomo trascendental, donde 
se conciban, dentro de Iá claridad más cristali­
na, la profundidad del fondo'y la suprema be­
lleza de la forma.
Hasta ahora no se ha publicado en la Améri­
ca de origen español nada que tenga un espí­
ritu tan continental y que tan de cerca toque 
los Intereses y la vitalidad del conjunto.
Manuel Úgarte aboga en favor de la unión 
de las repúblicas que en el Nuevo Mundo ha­
blan la misma lengua y tienen idéntico origen? 
cree en la necesidad de mantener la composi­
ción étnica y moral de los veinte Estados, y 
traza las grandes líneas de uñ programa de re- 
novgción y de victoria.
Nadie puede dejar de reconocer que esta 
obra de polémica y de combate nace de una 
gran sinceridad puesta al servicio dél más no­
ble de los ideales. E! autor ha residido largo 
tiempo en Europa, y habla de América al mar-
fen de las pasiones inmediatas. De aquí que ;/porvenir de la América latina sea un li­bro que debe ser leído por todós. Señala rum­
bos nuevos y agita los problemas más impor­
tantes.
Los editores valencianos señores F. Sempe- 
re y Compañía no han escatimado gastos para 
que obra tan importante fuera conocida con to­
do el lujo que requiere, y al efecto la han 
exornado con una artística cubierta en colores, 
á pesar de lo cual y de contar más de 300 pá­
ginas de clara y compacta lectura, la han pues­
to á la venta á dos pesetas tomo en todas las 
librerías.
L i n e a s  «I© Y a p a r a s  .e im » e o 9
SíUMs fija de*, puerto de Málaga
jet
A B fnaeenes ele te j id o s
i Félix iiSM . Gilvo
C a lle s  SeisasiSási SoMwIpén¿ 
HSopera© C a rb o n e ro  y S asg asta
Como terminación de balance, está caga hace 
grandes rebajas en los artículos de temporada.
Sección da retazos de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y otros artículos.
Liquidación de toballas rma hilo. Pañuelos ja­
retón, manteles y servilletas. Colchas dé piqité 
de 10 á 7 pesetas. ; w  \
Sección especial de pañería y artículos blan­
cos,
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas. 
Todos estos artículos quedan expuestas al pá 
Sico en los escaparates dasde el lunes 9.
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, lomillos 
de unión y traviesas £e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical; fuer­
za de doce caballos.
Para trátar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada,
El vapor correo francés
EhhV
saldrá de este puerto é!14 de Febrero, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Grán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China» 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor frrfsátlájitica francés
E s f a g n o
saldrá de este puerto el 25 de Febrero admitien­
do carga pars Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florionapolís, Río Gran­
de do Su!, Pelotas y Poríp Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y pera Ro­
sario, los puertos de la ribera y ios ae la Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Bueno* Aires.
El vapor trasatlántico francés 
F l a n e é
saldrá de este puerto eS 4 de Marzo psra Mon­
tevideo y Buenos Aires;
El vap'r trasatlántico francés
F r a n o é
sald.áée este puerto el 4dsMarz> admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos- 
Aires.
Pera Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga,
Noticias locales
Las Sociedades de seguros.—Por real or­
den del ministerio de Fomento se ha ordenado 
lo siguiente;
«Que las entidades aseguradoras que ope­
ran en el ramo de quintas depositarán en el 
Banco de España ias cuotas de sus asegurados 
inmediatamente después de haberlas recibido, 
haciendo estampar en el resguardo que no po­
drán ser retiradas las cantidades ingresadas 
por este concepto sin autorización de la Co­
misaría de Seguros.
Para facilitar el cumplimiento de lo que se 
ordena, la Comisaría de Seguros podrá enco­
mendar á los gobernadores civiles la interven­
ción en la retirada de los depósitos constituidos 
por este concepto en las sucursales del Banco 
de España y entrega de las cantidades necesa­
rias para ia redención del servicio militar á los 
asegurados.
i Se exceptúan de- esta disposición aquellas 
cuota3que se consignen en depósito en un esta­
blecimiento de crédito ó comercial autorizado 
por la entidad aseguradora, con la condición 
de que s! es declarado soldado el depositante, 
sólo* él podrá retirar ese depósito, y si resulta 
excedente, la Compañía aseguradora lo retira­
rá después de probar este extremo.»
Electores.—E! alcalde de Marbella ha remi­
tido al Gobierno civil una lista de señores que 
tienen derecho á designar compromisarios para 
la elección de senadores.
Relación de mercancías.—Él administrador 
de Aduanas de esta capital ha remitido al Go­
bierno civil, para su publicación en el Boletín 
Oficial, una relación de mercancías abandona­
das en aquellos almacenes y que serán sacadas 
á pública subasta cuando hayan cumplido el 
tiempo correspondiente. - ‘
Subasta de caballos.—Ei coronel del regi­
miento de cazadores de Tardix anuncia ía su­
basta de 43 caballos de desecho, pertenecien­
tes á aquel cuerpo.
Obras én Melilía.—La Junta de arbitrios de 
Meliüa anuncia una subasta para ia construc­
ción de una escalera y otras obras en el puerto 
de aquella plaza.
Lista de asociados.—La alcaldía de Alora 
ha remitido al Gobierno civil una relación de 
vocales asociados, que han de formar la Junta 
municipal durante el próximo año.
Tarifa.—En este Gobierno civil se ha reci­
bido la tarifa de arbitrios extraordinarios crea­
dos por ei Ayuntamiento de El Burgo para cu­
brir el déficit del presupuesto municipal del 
presente año. '< ‘ „
Reparto.—La alcaldía de Cuevas de San 
Marcos ha remitido á este Gobierno civil un 
edicto anunciando la exposición al público del 
reparto de consumos para eí corriente año.
' Accidentes.—En el negociado correspon­
diente áe este Gobierno civil ae recibieron ayer 
los partes-de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Francisco Jiménez 'Conde y 
Antonio Boíello Agtiiiar.
R edam ado.-Por los agentes de la autori­
dad fué ayer detenido Miguel de los Ríos Ca­
ballero, que se hallaba redamado por el Juez 
de Instrucción del distrito de la Merced.
Escándalo.—En la calle de los Postigos pro­
movieron ayer un monumental escándalo Ar­
mando Juárez Martín y Emilia Rodríguez Ji­
ménez, siendo ambas denunciadas por los agen­
tes dé la autoridad ai Juzgado correspondiente.
Tomadores.—A disposición 4$! gobernador 
civil ingresaros ayer én ia cárcel publica, ios 
tomadores Manuel Gómez Viüsíba, Antonio 
Gáivez Frías, Enrique Jiménez Márquez, José 
López Escolano y Joaquín Florido Pérez alias 
Chusa.
jugadores,—Por una pareja de seguridad 
fuérón ayer detenidos Manuel Vüialba Eipsña, 
José Jiménez pialas, Antonio Ruiz Jiménez y 
Juan Serrano Sánchez, que se dedicaban á ju­
gar á la cartela en Pescadería Nueva.
Maltratado.—Francisco Maniera Palma ha 
denunciado á los agentes de la autoridad á An­
tonio Casanova Roja y Juan Arroyo García, 
que maltrataron a! denunciante en t-1 Parque.
Reyerta.—En Pescadería promovieron ayer 
un fuerte escándalo en reye. ta, Juan Pechas 
Cervantes y Manuel M^djei González, siendo 
ambos detenidos y puestos á disposición del 
correspondiente juzgado. j .o
Efectos rescatados. -  Una pareja de segu­
ridad, compuesta délos guardias números 34 
y 35, rescataron ayer en ios domicilios d e c o ­
lores Moreno Canuto y Antonio Castro Castri- 
iío dos sábanas, un reloj de acero y un para­
guas, que habían comprado á I03 rateros Za 
paterillp y Robapesas, los cuales se encuen 
tran en la cárcel cumpliendo quincena.
Dichos efectos fueron robados de una casa 
de la calle de Lagunillas.
El alcalde de Yélez.—Ayer regresó de Vé- 
iez Málaga el oficial de este Gobierno civil 
don Luis Caro Lsíont, que en delegación dél 
Gobernador civil había marchado á aquella ciu­
dad á dpr posesión al alcaide de la misma, don 
José Téllez.  ̂ . - v . w  -
Este señor se posesionó de su cargo, sin que 
ocurrieran nuevas dificultades.
Cesante.—-Ha cesado en el cargo de Se­
cretario de la Subinspección de Carabineros 
de esta capital, el capitán de dicho cuerpo, 
don Emilio Andrés Mestre.
Cine Ideal.—Magnifico fué anoche el pro­
grama exhibido en este Cine., y corno á diario 
es lo mismo, pués se varia notablemente, son 
unánimes los elogios que se prodigan á los 
propietario de este salón, queñó omiten gas­
tos de ninguna índole para dar á conocer las 
últimas creaciones' y novedades de películas.
Eí estreno de . cinco ó seis cintas diarias su- 
póñeTin gran gasto y son muy pocos los cine­
matógrafos donde tanto se prodigan las cintas 
nuevas durante uña larga temporada.
Hoy se estrenan las tituladas «Undfbut en 
un café cantante», «Vanidad de seis niños ricos 
y de seis pobres», «Perros maravillosos», «La 
pequeña mendigante», «Réstaurant de la no­
che» y la grandiasa efntp ?Mystóeleya?.
Aprehensión importante.—Por fuerzas de 
Carabineros del puesto de Torrebermeja, de 
Fuengiroia, se ha verificado una aprehensión 
de 17 bultos de tabaco de contrabando.
La citada fuerza pudo detener á uno de los 
contrabandista, habiéndose dado parte á esta 
Comandancia.
_ Pasaportado.—Ha sido pasaportado para 
Fuengiroia, el carabinero de esta comandancia 
Juan Martínez Pérez.
El “Concha,,.—Hoy es esperado en nues­
tro puerto, el cañonero «General Concha», 
que se proveerá en Málaga de carbón y mate­
rias lubrificadoras.
V\ y  Consultorio/ o
para e l  tratamiento de la SIF ILIS  por el “606„
D ir e c to r  E . P a r r a  P e la e z
Consulta de íl á 1. —José Denis número 9, antes Cañudo de San Bernarda
ñía Asturiana de Minas
MÉNDEZ NÜÑEZ, S.-MALAGAi, '
T I L L E N
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubds' y  canalones, tejados y - aJíoteSs? corola®?, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
ortesonados, escocias, ménsula-?, remates, 
cresterías, etc. etc.
P R E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A -
B Ü S T ^ L M Q I U I I E S  
— DE —
Tuberías de p lo m o  p a ra  g a s  y  agua
Baños de todos sistemas y form as 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
I M  É Zinc pan wiM hs i  i »
S a i®  S3©fsap®l2.¡a paa?ápfi:gj&  sb i© t r a M j D Í k « P f d á n s $  p ü é s w p H t e s i s s
H am burg^ñm eríka L in io
Vapores correos alemanes
- Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Selidfefr fija* de Málaga loa días 28 áe cada mea para Habana, Verseras, Tasspi- 
co, ’pxmrto MéXítij.iCíj'aixacoalcosJ y Progresfi, áife&tmñente y síb trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán F r a n k é w a l d l  
de 5,090 toneladas; su Capitán Miiíler. Saldrá de Málaga el 28 de Enero UMO, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Verácrap; pera Frontera, San Juan .Bíuil!sí& dé Tañasen, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minaiitían, Nautla, Telolutlá y Vía Puerto-México (Coatsacoaíco*), 
para las Islas. Haway, Briftsn, Colombia y todos los puertos5 dél Norte, Centro y Sud del Pacifico, en 
combinador» con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec,
informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Bsqaers y CP, Cortina del 
Mueile,- 21' al 25. ^
tar servicio en esta Comandancia'de Cara­
bineros, el capitán don Celestino Ruiz dé 
Urbina, el primer tenjterríe don José Muñoz 
Bueno y ios segundos tenientes don Eduardo 
Espinosa Martín y don Antonio Mora Vs- 
llory. i
aun las más rebeldes se pueden curar por eí 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 0, (hóy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Caído de un tren.—En la línea de los ferro­
carriles Andaluces, en sitio próximo á la esta­
ción de Alora, ocurrió anteanoche un desgra­
ciado accidente, del que resultó víctima un in­
dividuo que viajaba de morrillo en &i tren ex­
preso que salió de Málaga ái las seis de la 
tarde.
El individuo de referencia se hallaba acomo­
dado en los topes del furgón de cola del indica­
do convoy, y tuvo la desgracia de caer á la 
vía, recibiendo un fuerte goige que le privó 
dei conocimiento.
El accidente tuvo lugar en el kilómetro 149- 
800, donde trabaja actualmente una brigada de 
obreros.
Varios de éstos, que se dieron cuenta de ia 
ocurrencia, acudieron al lugar donde se hallaba 
el desgraciado morrillista, prestándole auxilio.
Atusado el jefe de estación de Alora, dispu­
so el traslado, á dicho pueblo, del accidentado, 
que fué asistido por ei médico titular, quien le 
apreció graves lesiones en diferentes partes 
dal cuerpo,
A Sevfiía.—Ha sido destinado ¡§ la Coman­
dancia de*' carabineros dé' Sevilla, él capitán 
don Felipe Gutiérrez Sánchez, que presta sus 
servicios en e;ta Comandancia.
Cera ei é tnik&ilnés el Elixir Es
lontacal de Sáiz de Carlos.
¡. Con el uso del agua LA FLOR BE ORO se 
tiene siempre la cabeza sana y el cabello her­
moso, abundante y negro.—Se vende en las 
perfrunerias y droguerías.
SSTfeeofei»owsÍOTa «Lasagü©;!!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimentó- com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita 
ríos en Málaga y su provincia, señores Písde 
na y López, Horno, numeró 14.
Á.
los que padecen de granas rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas snpu 
fán t%  en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Conrré (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical y .
. Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
inundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París),
J l c a s a r s e  t o c a n  -
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle délos Már 
tires número 4,
ú® EstónrB3i0D
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci 
lío, que una casualidad me hizo conocer. Cura 
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara» Salamanca 23, Má-
.Deía provincia.
Cámara da Comerció.—A la' última junta 
celebrada por la Cámara de Comercio de Ron­
da concurrieron iosSres. Siles, Jiménez, Gar­
cía, Durán Conde, Darán Gutiérrez y Ventu­
ra, estando representados los Sres. Chamorro 
y Marqués.
Ss dió cuenta dé una circular de la Cámara 
de Málaga relacionada con la Asamblea ae Me- 
lillá acordándose de conformidad con lo que 
propone.
Fué leída otra circular de la Cámara de Cór­
doba sobre modificación de servicios de ferro­
carriles y sé acordó hacer !a gestión que inte­
resaba.
•Se leyeren las cuentas del año anterior que 
arrojan un saldo contra la Cámara de 140 pe­
setas, haciéndose constar que existen pendien­
tes de cobro ios recibos de Noviembre y Di­
ciembre que representan una cantidad casi 
igual á aquella.
Se ratificó el acuerdo de pagar los gastos 
que hasta 31 de Diciembre ha ocasionado !a 
impresión dei Boletín déla Cámara por sus­
cripción voluntaria entre los que formaron la 
Junta del año anterior y !o que falte se ofreció 
á suplirlo el Presidente,
Se acordñ que careciendo el organismo de 
remanente de fondos, la publicación dei
ü? g 8Íe* é í por ios fondos
-n - 8 3 •--.opio ei año faltase al-
go a u prorrata entre los individuos
mc ¡a Directiva.
Déíenc/ón.— Por ia guardia civil del puesto 
de. Ca.saraboneía ha sido detenido el vecino 
Andrés Madrid Flores, que amenazó de muerte 
con una pistola á su convecño Juan Ramo3 del 
Terral.
Dicho individuo fue puesto á disposición del 
juzgado correspondiente.
Destinados,—-Han sido destinados ó pres*
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES £ ESTACIONES
&ue lo sepan todos
La Comisaría general de Seguros ha apro-, 
bado la nueva póliza que «La Mundial» ha 
adoptado este año para el Seguro de Quintas, 
en la que se establecen les condiciones más 
ventajosas y equitativas para el público cono­
cidas hasta hoy, se suprime toda cláusula de 
rescisión para casos de grandes, cupos extraor­
dinarios y se fijan primas módicas que, á par­
tir de 775 pesetas, garantizan en absoluto la 
redención dél mozo asegurado.
C o m p r a  s§@ © s s a »
Se desea comprar una ó dos casas en sitio 
conveniente y que reúna condiciones.
Oferta, por carta, con los detalles necesa­
rios, á lista de Correos, á S. Egullior.
141 p ú b a ic o
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Eqbülar, en el ftiosco. situado en 
Bjcalle Ciiaríeies,
SeatopsHan
El piso segundo en ia casa número 26 de Iq 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
Las casas de calle Alcazabilja 20, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuéla 20 primero.




(Ste Copaiba — ai layaedoasa)
í!lis m  Metete l Fsrsistaaln
nombra: íiby
Coda
cápsula do oato Modelo
ten todas las Farmacias
Ayer celebro sesión este organismo, prési- 
dida por el señor Gutiérrez Bueno, adoptando, 
después de leída ei acta de la anterior, los si­
guientes acuerdos:
Aprobar el informe sobre devolución dé la 
í S  1 Prestada el Contratista que 
fué deí la impresión dé lisias electorales.duran- 
te los años dé 1908 á 1910.
Aprobar, igualmente, otro informé propo­
niendo se proceda á la exacción de la multa v 
apremio impuesto al Alcalde del Valle de Ab- 
dalajís, por no remitir la certificación de ingre­
sos que se le tiene reclamada,
Quedar conforme con un dictáníen sobre 
apercibimiento al-Alcalde de Alhaurín ei Gran­
de, por id. id. ,au
. un Informe de la Contaduría expresan­
do que con cargo si Capítulo pueden realizarse 
!?o 2 PFr ríí0!íf8 ^ efe8« el señor Deíega- 
83 barandU¡a3 ^1  piSG SC- 
Aduana, se acuerda llevar á efec-
culo?*S °bra8’ C°n CarR0 al Capítulo 3.° aríF
. DeH A sobre k  mesa un Informe sobre falta 
dé cré’Qlto para el pego de varias partidas acor­
dadas satisfacer con cargo ai Capítulo de im­
previstos del presupuesto de 1910.
Paéar á informe del Abogado y del Procura­
dor de la Corporación un oficio del Juzgado de 
bánté Domingo, por el que se ofrece la causa
que se sigue sobre malversación de fondos ñor 
los claveros del ayuntamiento de Casabermeiar 
en apremio por débitos de contingente de 1909’
Aprobar un informe de ía Alcaldía de está 
capital interesando que para ei próximo do­
mingo asistan seis niños menores de diez años 
de ios acogidos en ia Casa de Misericordia Da! 
ra que verifiquen ia extracción de bolas en e! 
sorteo de mozos alistados para el reemplazo 
actual, que tendrá lugar en el Salón Caoitu, 
lar.
Quedar enterado de un oficio de! señor di­
putado Visitador de ia Casa de Misericordia' 
trasladando otro dei Administrador, en ei aná 
le participa que él día 5 del actual falleció el 
profesor interino de ias clases de dicho esta­
blecimiento, don Felipe Muñoz Fernández
Dejar sobre la mesa un oficio dei señor Qo- 
bernador manifestando la imposibilidad de qué 
una pareja dei Cuerpo de Seguridad presté sus 
servicios de vigilancia cerca de los leprosos 
del Hospital.
Pasar á informe dei Negociado correspon­
diente una instancia suscrita por el matrimonio 
Francisco Sánchez Amores y Ana Ruiz Gutié- 
rrez, pidiendo ia adopción dei expósito José 
Gámez Velasen.
Pasar á informe de la Secretaría una ins­
tancia del portero de la Corporación don Ca­
yetano Aigarra, pidiendo un mes dé licencia 
por motivos ds salud.
Quedar enterado de un oficio dei señor Go- 
bernador trasladando R. O. del Ministerio de 
la Gobernación, reponiendo en el presupuesto 
provincial las partidas que fueron eliminadas.
Trasladar al Gobernador civil un oficio dei 
señor diputado Visitador del Hospital, sobre 
fuga del demente Juan Aranda Avila.
De Instrucción pública-
Ha tomado posesión de la escuela de niños rf. 
Novmo'RoSl raaeS,r° propi' iario d°“ Eduardo
De la escuela de niños de Genalguacil, el mas*, 
tro propietario don Diego Vázquez.
Ha cesado en su cargo la maestra de la escuela 
pubhca de niñas de Genalguacil,dofia Felisa Gon- 
zález Tanges, que ha sido trasladada á Siles 
(Jaén).
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer es la 
J esorería de Hacienda 67.177 80 pesetas.
El jefe del regimiento de caballería de Tardii 
participa al señor Delegado de Hacienda, haber 
sido nombrado habilitado el primer tedíente don 
José Serrato, *
El subsecretario del ministerio de Hacienda co­
munica T  señor Delegado, haber sido nombrado 
a."7nrante de primera clase á oficial de fá Admi­
nistración de Contribuciones, don Manuel Miro v 
Blanco.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de las riquezas de 
rústica y urbana de los pueblos de Monda. Mon- 
tejaquey Macharaviaya.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 5‘27 pesetas don Eduardo Enci- 
so España, para responder dei pago de derechos 
de aranceles de Aduanas,
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones.:
Asunción Solsooa Adelantado, viuda del solda­
do José Peña Bertedor, 182‘50 pesetas, 
r ^ ! f i °  García González, madre del soldado 
José Hernández García, 13) pesetas.
Doña María de Lara Osorio, huérfana del médi­
co de Sanidad militar don Ange! de Lara Cuevas, 
1.125 pesetas.
Ministerio de 3a Querrá han sido conce­
didas los siguientes retiros:
Diego Fernández Barceló, sargento de !a guar­
dia civil, 100 pesetas.
1 ^ onni^sfrtRoclr‘gusz Lorenzo, capitán de infan­tería, 262 50 pesetas.
José Velasco Teilado, guardia civil, 22*50 pe-
S6i9S«
Joaquín Sánchez Domenech, carabinero-, 22*50 pesetas^
jd e  m  a  r  í e  a
f ’j 0,1[orrífrrac‘0 jefe de armamento dél 
arsenai del Ferro el capitán do navio, don Ma­
nuel Dueñas Ramírez.
El capitán de fragata don Antonio Morente 
y Leytre ha sido nombrada sécrétario déla 
Comandancia general déí srsehái dé Ferrol.
Terminados sus estudios en laf Acáfdemia d¿ 
artil.eros, han sido ascendidos' á féitiéntes del 
cuerpo de artillería de ia Armada los alféreces 
de navio don Francisco Maíz Sátichez, don 
Manuel Vela Bermúdez, don Diego Sanjuán
S  don José María Cervera Castro, don Baez Roda, don Julio Ponte Lotillo y Rueda González;
Buques entrados ayer 
Vapor «A. Lázaro», de Melilia.
» «Navarra», de Sevilla.
Laúd «Virgen de Regla», de Rábita.
. .  , Buques despachados
Vapor «A Lázaro», para Meiiila*
» «Navarra», para Almería.
» . «Progresa», para Valencia.
Laúd «Vencedor», para Marbella.
Goleta «Isallt». oara RHstoK
siguiente?0CarrÍ1 ll8garsn a^er á Málaga l«
, nI2,5q 3f 08 á Río; 150 id. de salva-
m ná»l?ierr|  d ; de harma, á id.; 90 sacas
c ih n  n̂ <aá ^ 08e j  ’ í5 cajas de chocolate, é 
r t  ^ r¿ 3^ 8ac?s d® bariha, á Herrera; 1 caja 
á García, 10 bocoyes de aceite, á Me- 
v.¡!]0' á Pérez; 2 id. de id., í 
I S S í M .  á .Gómez; 2 id. de id., á
i orres; 6 id. de id., á Rarriirez; 5 bocoyes de
a’ óf, PliIeÍ 3: 3 barriles de vino, á Muro; 
Tnn de d*’ í  20 id. de id., á la; orden;
100 sacos de trigo á Casteí; 100 id, de id-, á 








En la estación próxima á Tolosa se produjo 
ayer un choque de trenes, con descarrilamien­
to á consecuencia de un error en las sgujas, 
Resultaron diez y ocho viajeros heridos.
Do
Inglaterra ha encargado al doctor Reginald 
Ferraz que vaya á China para combatir la pes­
te como lo hizo en Indias.
La epidemia en la Mandchuria sigue exten­
diéndose, sin que los buques hayan adoptado 
medidas sanitarias.
Ascienden á mil los cadáveres quemados en 
Kharbin.
D® Y©í*k
Los aviadores asistentes al record  San An­
tonio de Texas, llegaron el miércoles al paso 
de la frontera mejicana, poniéndose ai servicio 
de las autoridades mejicanas para practicar 
servidos de exploración.
Todos ellos volaron sobre el campo de bata­






Ha sido denunciado el cartel de los anarquis­
tas, en el que dirigen ataques á Lerroux y los
ragp juzgado aprecia en el mismo un delito con 
trae! orden público. INFORME
La Comisión provincial ha informado desfa­
vorablemente el recurso de alzada que presen 
tara el Ayuntamiento contra el acuerdo de 
los vocal? s asociados rechazando los presu­
puestos municipales. WEYLER
En el rápido de esta noche debe llegar el ge­
neral Weyler. DONATIVO
El Ayuntamiento acordará conceder 5.000 
pesetas á las víctimas del temporal.
O© ü e l s l l a
La policía Indígena encontró á dos deseco 
res de la brigada disciplinaria, Juan Bonfill y 
Jacinto Fernández, que trataban de embarcar 
para Argelia. .
Luego de intimarles, y como se negaran á 
entregarse, disparando contra la policía, esta 
repelió la agresión, resultando Bonfill grave 
mente herido en la cabeza, y Jacinto con una 
lesión importante en la cadera.
Los policías no sufrieron daño.
» Ambos heridos ingresaron en el hospital
De Sŝ aiaa®
Joaquín Costa falleció 4 consecuencia de un
ataque de disnea. , , ,
En la mañana de ayer se acentuó la grave 
dad, con la desaparición de la orina y la fíe
¡bre. ¡ '
Anoche, á las diez, perdióse toda esperanza
% e a ieaadminístró un baño templado y se je 
hizo una sangría, aplicándole fuerte inyeccio
de suero Tyen. , ; . ' ; V .
Apenas reaccionó, entro en el periodo agu
fllCQt
Los médicos se retiraron, y entonces la 
milia dispuso que se íe diera la extremaunción 
que recibió sin cónorimiénto.
Todos los parientes se muestran 
saos
Existencia en 4 de Febrero. . . . .  156.418*50 
Ingresado por Cementerios en los días
5y 6............................  712
» » Matadero en los id. id. . 1.048*86
T O T A L ................................  158.179*36
La M m d ia l~ S e g iiro 8 .de
Costo de! -Seguro: 771 pesetas.—Sorteo en Febrero 1910
Esta Sociedad, Iegalmen e establecida en Madrid y con ei depósito hecho ton arreglo ó la nueva 
hey.de seguros, es la que efreae más ventajas y garantías en el Sega, ó de Qoúr.á?.
Su representante en Málaga: Don Domingo Pagés?; cfitóna», Duque de Ja Victoria r.iím. 5, prél. 
Autorizado por la comisaría general de Seguros el l .p de Febrero de 1911.
B s ls a  <dÉ m m ñ i
Perpétuo 4 por 100 interior..,, 
por 100 amortizabíe...........
Amortizable -al 4 por ICO........ .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100., 
Acciones Banco de España......
» * Hipotecario.......
s Hispanoamericano
% % Español de Crédito
t de la C .s A. Tabacos.,.....
•zucarera acciones preferentes 
Azucarera * ordinarias... 
¿ a c ü e ra  obligaciones......
. CAMBIOS • J . 
sns st Is vlsisi.
























50,751 50 50 
00.00; 00,00 
80,00* 00,GO
El príncipe Mauricio ha marchado hoy á In­
glaterra.
Hoy presentará sus credenciales al rey el 
nuevo ministro de Colombia.
8 15? 8,10 
27,35! 27,32
La muerte dé Cosía fuá tranquila y. dulce. 
Primeramente se dejo el cadáver sobre 
colchón, en la misma alcoba, que ocupaba, én­
tre Übros y papeles, vestido de levita y con
^lifrosínfconserva sü expresión habitual 
La cámara mortuoria se instalará en la 
lita del pie© principal;.
Parece que existe él propósito dé permitir a) 
público que vea él cadáver. , ; .
El pueblo en masa rodea m casa de Costa, 
y  las campanas de la iglesia doblan.
Ei cura párroco colocó una medalla en el pe­
cho dei ilustre finado, qué era sobrino suyo.
En la capilla ardiente, mosen Lucas empezó 
á celebrar misas, momentos después de fshe-
Asegúrase tiene hecho testamento y que lo 
conserva guardado en una cajtta cuyá llave 
llevaba siempre consigo. .
Desconócenss las últimas disposiciones d J
finado. . \  ' r i
■ D& M adrid |g
8 Febrero l&í l. 
ES Lsii@s«áS
Ocúpase E l Liberal dél proyecto &  Ley de 
que abarca, según las noticias
9 Febrero 1911.
Da Fasel®
Parece acordado ei viaje dd Fallieres á Tú­
nez. , „
Saldrá á fines de Semana Santa, visitando 
aquella Dárté dé África.
VERSION INCIERTA 
Se desmiente que el Kaiser proyecte visitar
81 ?apa’ ATENTADO
Comunican de Sanghai que un eunuco dió 
de puñaladas al principe regente de China. 
. O É N p S a d
De paso para Jud?s el reY de SaÍonIa 
D e  É ápssl® ©
La reina Maris Pia ha aceptado la lista civil 
eme le ofreciera ei Gobierno portugués.
1 Destinará el importe al alivio de los pobres 
de Lisboa.
De Provincias
9 Febrero 1911. 
D© éf*aea®
Ante la casa de Costa se estacionan numero­
sos grupos.
Muchas casas de! pueblo han cerrado sus 
puertas en señal de duelo* ...
A primera hora, el alcalde visitó á la familia 
para darle el pésame.
Costa permaneció treinta y seis horas sin 
pronunciar pna palabra.
La notifciá de su muerte se extendió con ra­
pidez siendo el primero.'en acudir el facultati­
vo señor Cusían, íntimo del finado.
Las últimas pdiabf&f que pronunció, fueron
^Díjolá’s momento3 después de tornar el baño
Asegúrase que Tomás Costa se propone ce 
rrar con llave las habitaciones de su hermano 
Joaquín, especíahnéñte J  ei cuarto de labor, 
donde se guardan trabajos meados.
Goátn ha estado enfermo cuarenta y nueve
CÍ Eí ultimo pásso ló did con su amigo Garre 
ras, teniendo que llevar uña mecedora para 
descansar. . .
0 d  Obaw nl
Procedente de Madrid ííegáron doce mendi
el
Fernando Rodrigues 
■ S A N T O S ,  14 — m  A L Á G 
Sí?tsbiecifdfeí*tó de Ferretería, Exiería do Oo 
«á y Herramleníes de todas clases,
Para favorecer si público coa precia? iñi-f ven­
tajosos, ce venden Lotes de Batería de Cocías, 
ás Pts. 2,40--3™3^5«4,8)--5,!5-«6{25^7---8— 
Íp,§ÍBí2,80..y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas» 
S^haceun benito regalo á todo diente que con:- 
pre.por valor de 25 pesetas.
r-sáisamo Oriental
Callicida infalible curativo rsdscul de Callo» 
Hics de Galios y duresa de loa píes,
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
reísríá «Ei Llaveros.
Exclusivo depósito del Báisstüo Orienta!.
oficiaíés, todos los
Üláiegíü
DIA 7 DE FEBRERO!
Fmís á la vísta , . . . de 7,75 á 7‘95
ondres á la vista . , . dé 27,26 á 27,31
rfamburgo á la vista . . de í.328 á í,329
DIA 8 DE FEBRERO 
París á la vista. . . . .  de 7,95 á 8,15 
Londres á la vista . . .  de 27,31 á 27,35 
Hamburgo á la vista . . de 1,331 á 1,332
O R O
Precie de boy en Málaga 
(Nota del Banco Híspano-Amerícano) 
Cotización de compra.
asociaciones, _ .
S “ q « e t  « t o e n  áTa asoclncian en gene 
Esto supone la «form a de todos los c6dl 
eos, y lo qué se pide,cuando se habla de la L y
dessociaciones. no es. 1. re6 ^ » t a « « “ 1» 
las sociedades civiles, W °  la sumisión,al dere­
cho común,de las órdené? religiosas
F s i ie ié s i
Se ha accedido á la petición qüe formula el 
auditor de división residente en Má aga don 
José Fernández Bolaños, para su vuelta al ser­
vicio activo.
La musHto d® C o sía
El Presidente de la Asociación de lá Pren­
sa, don Miguel Moya, ha enviado un telegra­
ma á los hermanos de Cost5 P a n d ó te  autor* 
zación para trasladar el cadáver á Madrid y
rendirte un homenaje nacional.
Esta tarde se recibió un despacho, manífes 
távido los hermanos consultados que accedían al 
traníado del cuerpo á la corte.
En’ cuanto llegó el telegrama, se reumeron 
Moya, Tomás Romero y Santiago Mataix, vi
sitando después los dos ul^ ¡ X / n í r a  ef er- auien did toda clase de facilidades para el er. 
tierro, transmitiendo á ese fin las oportunas
^^eserV óse e» presidente del Consejo la par
te oficial que tomará el Gobie[ n° en o irSnar- 
naje, hasta c o n s ta r  á los ministros, pero par 
Ocularmente asbcJ^e á teda clase P
Romero marchó en d  expreso á Graus, para 
traer los restos de Costa> , n¿oamik ¡s la 
También el rey ha en v ía '*  Péssrae “ !a 
familia.
A A lican te
Decididamente el viernes saldrá don f*. onso 
para Alicante. . „  - .
Hoy marchan el ministro de Marina y  e» Ss 
nfcral Parrado.
De !á expedición, .sé fugaron nueve en
C8Coinó se carece dé trabajo, los llegados vol­
verán á ser reexpedidos á Madrid.
D© AtciPái
En un monte fue encontrado el cadáver de 
un joven que debía llevar varios días muertos 
Le faltaban las orejas y la punta de la nariz 
que sin duda devoraron los animales
' De Madrid
9 Febrero l i l i  . 
A c c id e n te
Éh íá llriea férrea de Arganda, el carabinero 
Pascual Salas se arrojó del ceche eh que viaja­
ba, teniendo la desgracia de que ló arrollara el 
tren, quedando muerto én el acto.
Fi^ana.
Haií sido firmadas numerosas disposiciciones 
de Guerra, entre las cuales figura el destinó, 
para Málaga, del coronel de carabineros don 
Safvador Noriega Escobar. , •
O o ñ a  B e a t r iz
Prontoyendrá á Madrid la madre de la reina 
Victoria. »
A i¡an £ 9 3
Ei Goblérno se halla decidido á no admitir 
alianzas electorales que no sean compatibles 
con el régimen.
’ t á  Ep'ecáa
Publica La Época una lista de los donativos 
mayores de mil pesetas concedidos por la rei­
na doña Cristina durante el periodo de regen 
ciá, que importan 2.230.059 pesetas.
E stos datos se  insertan á continuación del 
decreto concediéndole la gran cruz de Benefi­
cencia. ^
P r i m e r a ' p i e d r a
El sábado colocaráse la primera piedra en la 
Hospedería del Patrocinio de Nuestra Señora; 
que se construirá en J a  calle de Rodríguez 
Sampedro.
Esta institución funciona desde hace años, 
protegida por la marquesa de Mina.
Asistirá á la solemnidad la real familia.
V is i ta s  á  C a n a le ja s
Hoy visitaron á Canalejas varios goberna­
dores, tratando de elecciones.
También Gasset estuvo á ver al jéfé del Go­
bierno, para seguir ocupándose de ios trabajos 
de puertos.
Poco después el ministro de Gracia y Justi­
cia conferenció con el jefe del Gobierno, dán­
dole cuenta de los estudios que viene haciendo
Onzas . , , ■ , , . , .108*40
Alfonsinas. , , , , . 10S;30
Isafceiifias,. . , , , . Í08‘0íí
Francos..........................  , 100*30
Libras, , . t . . , , 28‘W
Marees. , , . , , • , 130*00
Ufas. . i * , , , 105*50
Reís. , t , B‘00
bollara. . . . . . .  5*35
Reparto de consumos,—Nos escriben áe 
Yunquera varios contribuyentes quejándose 
amargamente de las ilegalidades con que se 
ha confeccionado allí, según parece, ei reparlo 
de consumos para el presente año.
Nos permitimos llamar ía atención del Admi* 
nisírador de Hacienda, señor Menós, sobre el 
asunto, confiando en que dispondrá se corrijan 
cuantas exíraHmitseiones se hayan cometido.
El caciquismo en Alhaurín el Grande. 
Más de cuatrocientos cincuenta vecinos de Al- 
haurín el Grande han dirigido al ministro de la 
Gobernación una exposición, en la que fustigan 
con gran dureza la administración del actúa! 
alcalde de dicho puebto, don Gonzalo Guerre­
ro Manzanares, y solicitan la práctica de una 
visita de inspección, por entender que en aquel 
municipio existen hechas constitutivos de de 
lito.
La exposición ha sido, remitida al diputado á 
Cortes por la circunscripción de Málaga, señor 
Sol y Ortega, con el ruego de que la presente 
al señor Alonso CastrlHo.
Tésis doctoral.—Hace día3 tuvimos el gus­
to de recibir un interesante folleto sobre «Con­
tratos civiles con estipulaciones para terce­
ros», tésis doctoral, del señor don Antonio 
Gómez de la Bárcena.
El trabajo del joven letrado es, por todos 
extremos, notable, y no hace falta ser perito 
en estos asuntos jurídicos, para conocer, por 
la lectura del trabajo á que nos referimos, que 
su autor posee profundamente la ciencia del 
derecho, cuya carrera ha estudiado y termina­
do con gran aprovechamiento.
Por tan brillante trabajo, augurio de sus 
triunfos en la profesión, felicitamos al joven 
Doctor en Derecho.
Disparo.—Hallándose examinando una pis­
tola, en el Parque, el cabrero Antonio Linares 
Jiménez, se disparó el arma, produciéndole el 
proyectil una herida én la mano izquierda y 
erosiones en e! muslo izquierdo.
De estas lesiones fué asistido en la casa de 
socorro del Hospital Noble, pasando después 
á su domicilio.
Toma de posesión.—Ha tomado poáeslón 
de su cargo, el nuevo secretario de este Insti­
tuto general y técnico don Juan Galicia Ayala, 
digr.O catedrático de Francés de aquel estable­
cimiento,
La Estudiantina «Andalucía».—Ayer le fué 
entregado al presidente de !a estudiantina An- 
dalucía , el permiso para postular por las ca­
lles durante los próximos Carnavales.
Los distinguidos jóvenes que forman parte 
de ía estudiantina, tienen el pensamiento de 
marchar á Sevilla el segundo día de Carnaval, 
y pasar en dicha capital los dos últimos días.
El salón de sesiones.—El concejal don José 
Magno, inspector de la casa capitular, y el ar­
quitecto municipal señor Rivera Vera adopta­
ron ayer disposiciones para que é la posible 
brevedad se confeccionen los bancos que han 
de destinarse al público en el salón capitular 
Se corsearán bancoá á derecha é izquier­
da, habilitándose una entrada al salón por en 
medio, y de este modo tendrá asiento un núme­
ro de personas doble ai que hoy concurre á los 
cabildos.
Lo de !a leña.—Una comisión de panaderos, 
visitó ayer al señor Albert en su despacho, en 
señal de protesta contra el arriendo de Consu­
mos que ha motivado ia huelga de leñadores 
privando á aquel gremio de la leña necesaria 
para su industria.
El señor Albert dijo á los individuos que 
componían la comisión, fuesen á ver al señor 
Harriero para buscar un medio que solucione 
el caso.
El Alcalde eñadió que si puestos én la lega 
lidad, el arriendo no determina nada satisfac 
torio, él oficiaría intermediario entre ambos li­
tigantes para el mejor resultado.
Petición de mano.—Ha sido pedida la mano 
de la belía y distinguida señorita Victoria Pal­
ma, para nuestro querido y particular amigo 
don Rafael ¿Maldonado Jiménez.
La boda se efectuará en breve.
Ei general Benedicto.—A bordo del va­
por correo A Lázaro  llegó ayer de Meliíla el 
general de Brigada don José Benedicto.
Cámara Agrícola. -  Bajo la presidencia del 
señor Lomas sé reunió anoche la Junta de go­
bierno de la Cámara Agrícola.
Aprobada el acta dé la anterior, se acordó 
oficiar á los señores ministro de Fomento 
Director general de Obras publicas, mostrán 
doles ei agradecimiento de la Cámara, por ha­
ber accedido á la solicitud de ésta para que se 
hagan ios estudios del pantano del Salto de! 
Negro en término de Velez y de los ramales de 
carreteras que partiendo de ía carretera de Lo- 
ja á Torre det Mar, ha de relacionar con éste 
los pueblos de Arenas, Sedeña, Salares, Saya- 
loriga, Canillas de Aceituno y el poblado de 
Rubite.
A propuesta de don Eduardo Lomas acordó 
la Cámara solicitar de los referidos ministe­
rios y dirección general, se activen loa mencio­
nados estudios á fin da que cuanto antea pue­
dan salir á subasta, á lo menos los ramales de 
carretera, tan necesarios para la salida de los 
productos de los citados pueblos, de Torrcx y 
Velez, tan faltas de vías de comunicación, co­
mo olvidados de la acción oficial hasta ei día.
Y no habiendo más asuntó de qué tratar, sé 
levantó la sesión á ías nueve y medía.
Pésam e.—Ayer se transmitió al hermano 
dei insigne Costa, cuya pérdida lloran hoy 
todos los republicanos españoles, el siguiente 
telegrama;
Tomás Costa—Graus,
Juventud republícan asociase intenso dolor 
aflije familia fallecimiento insigne repüfelico 
honra patria.—ju n ta  Directiva.
Uít cafre.—Por un guardia municipal fué 
ayer detenido el individuo llamado Antonio
Pérez Gómez,"que apuñaló en el Limonar á un 
borriquillo moruno de la propiedad de don En­
rique Ledssma, que conducía un criado de di* 
cho señor.
El pobre animal recibió varias puñaladas del 
referido individuo, quedando en mal estado.
Natalicio.—La distinguida señora de nues­
tro estimado amigo, don Emilio de Herrera 
Calvé!, ha dado á luz en el día de ayer una 
hermosa r.iña.
Enviamos nuestro parabién á los padres, por 
este feliz acontecimiento de familia.
Fomento comercial hispano-marroquí. — 
Anoche celebró sosión ordinaria el Fomento 
comercial hispano-marroquí, adoptando dife­
rentes acuerdos de interés.
Enfermo.—Se encuentra enfermo .nuestro 
apreciabíe amigo el profesor de la Escuela de 
Bellas Artes, señor Pérez del Cid.
Deseamos de todas veras su restablecimien­
to.
Raciones de comida.—El alcalde ha dis­
puesto que desde hoy dejen de darse socorros 
en dinero á los pobres que acuden al Ayunta­
miento, sustituyéndolos con bonos para una 
ración de comida.
Casa para estudiantes. '-Los alumnos de la 
Escuela Superior de Comercio y del Instituto 
general y técnico de Málaga han firmado una 
adhesión ai proyecto de Casa para estudian­
tes.
Con este fin se han dirigido á la Federación 
Nacional de Estudiantes y han felicitado al se­
ñor Canalejas por la expresada Iniciativa del 
Gobierno én favor de la clase escolar española.
Asamblea Nacional Republicana de Ma­
drid. -  Los correligionarios que deseen asistir 
en Madrid á ia Asamblea Nacional de Unión 
Republicana del 11 del actual, tienen derecho 
á un billete de ida y vuelta con rebaja de pre­
cio.
Pueden verificar el viaje de ida desde el 6 
al 11, y el de regreso desde el 16 al 26.
En nuestra redacción se les facilitará la tar­
jeta de identificación necesaria para obtener el 
billete del ferrocarril.
El proyecto de limpieza.—Una comisión de 
hortelanos, acompañada del señor Madoléíl, 
visitó ayer al alcalde para solicitar que el pro­
yecto del servicio de limpieza no les perjudique 
ni sea obstáculo á qué puedan retirar los es­
tiércoles de las casas particulares.
El señor Albert ofreció dar cuenta dé loé 
deseos de la comisión al Ayuntamiento.
. .Í83t®g’>©&®.ISt©
Habiendo llegado ia época qua tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación de in 
ventarlo, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á preclss muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á úna peseta metro,á 
elegir.
Camiseta lasa pura para caballero á 4 pe 
setas,
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta.
Medias lana para señoras á 1 *50 pesetas.
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta.
Bufandas punto para caballero á 1 ‘50.
Cortes de colchón de hito adamascado á 10 
pesetas.
Cortes de afean a á dos pesetas.
. Trajes,,de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cámbráy finó con 10 metros á 5 
pesetas.
Idem de Sutách colores ú 0'50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde ,0!50 ptas. re­
tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga ios si­
guientes viajeros, hospedándose en los hoteles 
que á continuación se expresan:
Hotel Alkambra . - Don Nicolás Hernández, 
don Francisco Ramírez, don José García Ra­
mos y don Francisco López.
Hotel N iz a —XObn Mauricio Faux, don Emi­
lio Contralut y don Carlos Gatheni.
Hetel Inglés .—Don Eügio Maqueda, don 
Antonio Casan, doña María Luisa Berta, y don 
Manuel Bueno.
Régina Hotel.—Don José González y Gon­
zález, don Diégo Scote, Mr. Guorí.
Conferencia.—Esta noche dará una confe­
rencia el señor don Jesti3 Risquez, acerca del 
tema Mecanismo de la inmunidad.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Antonio Mancebo Ro­
mero.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Córdoba don Rafael Perales Rodríguez.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el vicecónsul de los Estados Unido? en la
Corta Mr. Gay, don Enrique Cremades, inge« 
nlero de la Sociedad General Azucarera y el 
distinguido joven don Luís Disdier.
Á Antequera regresaron el alcalde de dicha 
ciudad don Antonio Cassaux, don Francisco de 
la Cámara, don Francisco Timonet y don Jósd 
Pache de los Ríos’
De la Juventud Republicana.—Ei Presiden­
te de la Juventud Republicana de Málaga besa 
la mano al señor don José Cintora, Director 
de El P opular y  tiene el honor de darle las 
más expresivas gracias, en nombre propio y en 
el de la colectividad que se honra en presidir, 
por la publicación en dicho diario de la csria  
dirijlda á don Roberto Castrovido y dei tele­
grama al señor Cosía, así como de los comen­
tarios que acerca de la primera hacía el diario 
republicano E l País.
Sílverio Ruiz Martínez aprovecha gustoso 
esta ocasión para ofrecerle el testimonio de eu 
consideración más distinguida.
Málaga 6 de Febrero de 1911.
«Pro Patria».—No ¡habiéndose realzado la 
excursión anunciada el pasado domingo al Pi­
nar de Churriana, se llevará á efecto en el pró­
ximo día doce del actual, á la misma hora é iti­
nerario anunciados.
Las adhesiones hasta el sábado 11 á las 9 y 
30 de la noche,
Q uem aduras.-En la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo fué asistido el niño 
Antonio ^Fajardo Fernández, que presentaba 
varias quemaduras en las regiones glúteas,pro­
ducidas en su domicilio al caerse sobre un bra­
sero. .,
También recibió asistencia facultativa eh 
dicha casa de socorro el niño de tres años An­
tonio Ponce López, que presentaba quemadu­
ras de segundo grado en el muslo izquierdo.
Una vez curados, pasaron ambos á sus res­
pectivos domicilios.
De Meliíla,—A bordo del vapor correo «A 
Lázaro», regresaron ayer de Meliíla el íenien- 
coronel don íMlguel Pérez, los capitanes don 
Antonio González y don Maximino Vicent, el 
médico don Diego Santiandreu, el oficial de 
Administración don Angusto Jaén y el tenien­
te don Pablo Manso.
Las juntas de pesca. -  Ayer publicó Ja  Ga­
ceta la siguiente real orden de Gobernación: 
«El Ministerio de Marina, por real orden de 
16 de Septiembre próximo pasado, interesó de 
este Ministerio que se ordenase á las Diputa­
ciones provinciales y Ayuntamientos de las 
poblaciones en que s.e hállen constituidas ju n ­
tas provinciales y de distrito de pesca, consig­
naran en sus presupuestos la cantidad necesa­
ria para abonar dietas á los representantes de 
las clases obreras.
Y este Ministerio, por real orden de 8 de No­
viembre próximo pasado, manifestó al de Ma­
rina que, no siendo ésta una atención declara­
da por ninguna ley, carecía de facultades para 
obiigar á ías Diputaciones y Ayuntamientos á 
que hiciesen dichas consignaciones, á cuya rea! 
orden el Ministerio de Marina contesta, por 
la de 16 de Enero último, reconociendo el fun­
damento de la de 8 de Noviembre de este de­
partamento y rogando que ss interesa dé los 
organismos provinciales y municipales que vo­
luntariamente quietan hacerlo que consignar: 
en sus presupuestos la cantidad necesaria para 
la aludida atención.
En su vista,
8. M el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo­
ner se manifieste á V. S. que interese de ests  
Diputaciones y de los Ayuntamientos de la 
provincia accedan, en la medida de sus recur­
sos, á lo interesado por el Ministerio de Mari­
na.»
La anurtdada representación de La prince­
sa de los Bal kanes llevó anoche á nuestro 
primer teatro una concurrencia bastante nume* 
rosa, que aplaudió mucho la obra ejecutada y 
á los artistas sus intérpretes.
La ejecución fué quizá mejor qua las ante­
riores, por el dominio que sobre sus papeles 
adquieren los artistas.
TcMaÉf»® Fplw ííipal 
Los aficionados al espectáculo de varietés 
constituyen legión en nuestro público, como se 
demostró anoche, en que, con el aliciente de 
los tres debuts anunciados, ías secciones todas 
de este teatro se contaron por rebosantes lle­
nos,
La acogida dispensada á las debutantes fué 
ruidosamente entusiasta, porque el trabajo da 
las tres artistas colmó por completo los de­
seos de !a concurrencia.
Las duéílsías italianas María Luisa y. K/o- 
leta ejecutaron una pantomima, monologada 
cómícodfrica archi-sicáiíptica y varios bailes 
que fueron muy aplaudidos.
También agradaron? mucho las danzas.de Pa­
raguaya, que cosechó asimismo grandes aplau- 
I sos.
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de Honor y Grandes premios en París, Hipóles, Londres, Araselas Liejajiaáñ. fcdridTBndapest
Armonivms,Magníficos pianos desde 900  pesetas en adelante, reparaciones y cambios
nc< I  alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
11 BSEJOR TINTUHá PROEBESIYA
O saaáo e s ta  p r lv ile g ia ía  agüa 
\ _  M m  te a d ré is  c a sa s  n i s e ré is  e a i ™  
a b u n d a n t e  y  h e r m o s a  
m p®» s  ® ¡f ©# r t i m j a r  a t e a a t i w a  d a  i®
o h f o S n  ni easuc/a L^ropaf8 Para *  CabeU°  y la barbaj “°  man'
Píos® de O ro 8"
H a l l  F f O l *  g f ©  f l g a g l  debeíavaree^I cahS?nDn?0aiJa<i de preparación alguna, ni siquiera
^  cW aq ni antea ni despuea de la aplicación, apli-
íg _  K*®® » cancos9 con un pequeño cepillo, como ai fueae bandolina.
w»«ál i 58! © ! ®  O l * 0  au aT ií T J l n í l l f 0 Cura ia ?aspa' 89 ovila la °«ída del cabello, 880  ie®S suaviza, se aumenta y se perfuma.
P*¡11 e  £ f @  @ 1 ® © - v* | d ^ al as Jf®íoes del oabello y evita todas sus enferme-
m ™  aacies. P o r  eso se usa también como higiénica.
¡ L a  F l O P  d e  0 I*@  o S r l í ^ l 0 ? 0361^ 110- ^  sea n6& 9  d castaño; el£  _  ®oíor depende de más 6 menos aplicaciones.
¡ L ü  I* ¿¿© Ia O ©  0 1 a ©  S l ^ e T L l u r a l 01» ^ 0!10, ! ^  ¡!?rmol0’ qQ6 DO 69 P08ible «*»«•_ r a n  » gmrio aei natural, si su aplicación Be hace bien.
¡L U I  I P i l l I ®  f | @  d i * ©  S a S n M lo ñ í i f  b.8̂  ttn{íuraea tan fáoil y cómoda, que uno solo wbasta, por lo que, si se quiere,la persona más íntima ignora el artificio.
■ s a  F l n m  *8  a  A m a  dea8íñ agaa 8a ?ur.an * evitan Ias PSaoas, cesa la caídaSsss'iaÉí *» “ w 3 "  del cabello y excita bu crecimiento, y como el oabello adquiere nue­
vo vigor, n u n ca  a e r é i s  c a lv o s .
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es lá única tintura que á los oinco minutos de aplicada permite rí- 
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuere 
t bandolina.
ífsa h 0idSC?1 fítíflrÍT tflt’ j 1*0 herpfitf«o deben precisamente usar esta agua, si no quieren porjudi 
®  tafl i®,?0* Ia «abe*».sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; v si á la
f®8 desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. y ,
1 - De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Zarma,c.'a y ^ ro^uer â de Estrella,'de José Peláez Bermádez,fTcalle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
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La sangre  es Ba vida
Ll nás poderoso de todos los depurativos 
larzaparriíla Roja y Yoduro de Potasa  
Depósito en todas la8 farmacias
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Agua mineral natural .—En baño
r>f?u.r£®nie’—Deprativa.—Antitalar prasia 
Oíinica favorable más de medio siglo, de como 
re demuestra con las estadísticas de «cura*- 
dos>« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES, 15. Madrid
A Equitativa (¡(¡a islados Unidas do Brasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
hMüRita fe Sepros sota la la
la ik Impártate ¿e la kéma del sor
DiRECCiON GEMERAL PARA ESPAÑA 
B arq u illo *  4  y  Q— M&vlrid,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu­
lados.—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumuiados.=Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, cotí beneficios acumulados.—Seguro de vida y dota!, en con- 
funío (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de 
niños.
Segare! da viii fe lilas etos «en sirles seiesírai ea meiáiíes
Cor las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes 
iré, en dinero, d  importe total de la póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se verifican semestral mente el 15 de Abril v
eí 15 de Octubre,
Subdirector Genera! para Andafucía.ssEscmo. Sr, D. L. V. SEM- 
FRUN.—Cánovas del Castillo, 22.=MáIaga,
Autorizada ía publicación de este anuncio por la Comisaría ú* 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1809.
La pureza de la PEPTGNA CHAPOTEAÜT 
la ha hecho adoptar por el
m©ri'rxjrro p a s t e t
i f e f i i j
V ? i ¡ T
por
L ie o p  L a p n d e
Cura s^ura y pronta de la anemia y la clorosis por el Ll- 
or Lapraoe. El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmadas.—CoIlía etc. P a rís .
Contiene la carne ¿h \at>s ¡ii# 
íiaa.iSe rccozuieada en ias «-nfei 
mago, las «li^esiiones peaibies y la in̂ uth .«t,> 
aliraentatioa. Con él se nutre á ios Ané.úices 
los eonticteGfenies, los Usícss, los Andenos y •' 
toda persona desganada, é lo que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, S, ruó Vivienne y eu todas las Farmacias
t & Á Q i ? ! N A  S I N Q E R
Curaste cuarsata
003 BIU08E3 0E BlQOISSS SIHGES
T j
?m «as£8,
®OÜi > rf? ■ i
SING8 H)^5BW; w m  ,
s e s e o s *
TAirres 8s f o € bzo6 «iseLfi&oo» o«8«mt8 
C lN C Q E N T A  A g i o s  «UW SgdfiSAB LAS 
MÁQUINAS PAflA COSE»; BBUBISfiQO CUANTAS 
««JOSAS V PE8F6CCIOII6» PUSOgl? 9SB  08  
0TiL lD A O .m (?W í#~«- ;,0
o p ro o  mimCo. p o g »
fn Málsgaí-Ángel,
LA SOLUCIÓN
Caite de S. Vicente, 12, Mam 
Teléfono 1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase a» 
asuntos en ios ministerios y na? 
tkulares, cobro de créditos i! 
Estado y particulares, asunto* 
judiciales, cumplimiento de £  
hortos, certificados de última' 
voluntad y de penales, fes S  
vida, apoderamiento de clase! 
pasivas, asuntos eclesiástico* 
compra y venta de fincas ruW 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun. 
cios para todoa los periódico* 
marcas de fábrica, n 5 m b ? S  
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases. U* 
MÓDICOS HONORARIOS
Cirujano dentista
Alamos 39  -
a„nC? bf  de recibir un nueve 
anestésico para sacar las muela 
sin dolor con un éxItoadmffSS
n r ^ ! 2 ,l.SiírUyen dentadura8 de primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación é 
precios convencionales. ’8 
Se arreglan todas lau dente, 
duras inservibles hechas vor 
otros dentistas.
Pasa á domicilio. - 
Se empasta y orifica por él 
más moderno eistema. P r c 
Todas las operaciones artfsti-
rCK ? d t Urg,Ca84sr“ 10* 4
Se hace la extracción de mué- 
peseta.3 CeB 8 0 tío*or' Portía.
Alata nervio Oriental de Blan- 
-o, para quitar el dolor de mué* 
tas en cinco minutos, 2 pesetas
39 —ALAMOS—39_____  ¿XAu ‘
Mcssafcrlcs «arifimes k  ^lamlls
Os de* u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar Ms> 
dagas' ar. Indo-Cabía, Japón, Australia y Nueva-Zelanda en cómhi. 
JPCló- con lo, de lo CÓMPÁÑ/ADE UAVEQAáoN MIXTA ™
Í5Ü“  ■ w .l»  H°8 regu areil de Málaga cada 14 ala, a toan lo , m?ér cota de cada dos semanas, '




Por ausentarse su dueña <, 
vedad Un g6blnete> última "
V i n o . # ©  B a j a r á
. . .  SPepfoBsa f o s f a t a d a  
VINO convaleciente* y todo* los débiles ®!
n  Ir n A v i e s  d s?a  con se g u rid ad  * F U E R Z 4 v la u a r  n n  
Depósito en todas fs r a ^ i S*,-COLL!N O A p S iÍ. LU°
no-
S™aTf S oa!oSí eÍ2e" 13 Ca,led(Knaurntzam™,». - --n-r---_n|||,..
Venta de una casa
Casa en 7.C00 pesetas, mitad
t !  uU VM,or̂ S unto céntri¿o, ren- ta líquida 650 peretas,
” Gr: It í iv
Gtó^w piiOarM es» í» 8*gsple.'a j se«jkr «araclóa ¿a la*
J u x i i e 3 * m e d á i d e f l i  m é w p e t a m
Caeatan 4a cffs» ds íxiio y soe el na-itEbra da io* «nhmiv
PrluRipaie* t e -  á ¿  fWÍ8S Z a Z  S ^ f í J S Í
La íarrosjwadsRítía; ss, Madrid, Málaga, (amasia de A, Prolongo.
Esta acreditada casa efectúa toda clase de Instalaciones v renn 
raciones de luz eléctrica, do timbres v motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido <1p 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. apa
^ ^ 8  originalidades y preciosidades en obietos de 
Ciístaiería qe Bohemia, tales como tulipas, pantallas niñas pío-
SS&ffiS&r.p S1 iem8 * « w » »  " lu L S t*
adetante!de 6 COl° Car ,ómparas de8de h  cantidad de seis pesetas en
q“ T,e™chr , ig.ue " a 70 4 ,oé  *  S s T c / S ,  “ n 138 ̂ deseo de conceder toda clase de {fli-iiirfoda. _• 
publico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
" £ 1  n i t r a t o¡ f  W a g n o a i a
un*oebid* refreseante 
qu« pgeoe lernas 
con perfecta según*
L dad dutaiHe tod.» el 
> ano, Además de set 
egrádable como be# 
blda otatmina* ©brá 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel, 
Se recomienda espe» . 
cialmente para per* » 




n(i4íp A? •7Í.U V »:
glnalmente inyente* 
do por Alfrsu Bis* 
hop, es la única pre­
paración pura entre 
tes de tu clase. No 
b*y ningún substl. 
tato «tan bueno% , 
Póngase especial cu(j 
dado en exigir que 
cada frasco Plev* ei 









I ia 1e” d® Gobernación sobre consignación
por las Diputaciones provinciales y Ayuntamieu 
tos, de oantidades destinadas á lasjjuntas provim 
dales y dejlstritos, de pesca. P
—Real decreto de Fomento sobre la realización 
de obras en ej pantano del Agujero.
n.~ iiePartim?ent° de la riqueza rústica, de los 
pueblos de esta provincia, para lffiÉ. 
i« dotaciones de mozos de ignorado|paradere,de 
los pueblos de Valle de Abdalajís y Ardales.
Anu«cio de la subasta de cuatro caballos de
s®ci1Cr*pertej ecí®0te8 á ,a sección de caballería I de esta Comandancia de carabineros
-E l  juez de instrucción de Santo Domingo, cita 
ai procesado Rafael Cerdán Lución. K
P O R
Arturo Um
Cirujano dentista de 
cuitad de Medici 
M adrid  y dentis 
Hospital provincia i 
especialista en trab 
puente y dentadi 
inrompible 
Extracción sia d<
ía ^ T 5 ta rCd°e"SUlta8:
«JoS^fconé“f
M arqués de Lari.
FLORENCIO LUIS PARREÑO
En una Tienda-Asilo:
g Una pobre recoge su porción de sopa, y pre-
j diez céntimo,?*6" ^arme <*«* ó »  racione, por 
£  Pues qué, ¿no es ésta bastante grande?
Sí, señor; pero esta noche tengo convidados. 
#*#
. Al día siguiente de entrar una criada á servir entest" sa“rá<)*e’ ̂
S  ™“8
t o m o  ivr
p MALAGA
Tipografía de EL POPULAR 
1911
„ , . . ia tade i*o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas e ’ 
Ho¿ COTc^to,3" CMal y dcrech0 de aúeuúl¡ P 9 ¡
\ « 5 ;  S  M2,‘á ? erfl”' Pes° 3-423'2£0 “ «era-
,e ta .' 1 5 % y  CObrÍ0’ peso 3841750 kll«graéo.¡ pe-
I P e’ °  ,l865lS00 «Itfgmmo,; pe,et&,
28 pieles, 7,C0 pesetas.
Cobranza de! Falo, 6,32 pesetas.
Tota peso: 5.673,500 kilogramos 
Total de adeudo: 557‘58 peseta” *
C e m e n f e p i o s
. Recaudación obtenida en el día d« in { . . 1, .  ^
IliJGConceptos siguientes: 0 8 d® a f  cha P01"
i or inhumaciones, 442 60 pesetas.
Por permanencias, 47‘50.
Por exhumaciones, 35,00.
. Total: 538,00 pesetas,
Tenedor de libros
_ ¿aLa c a 2a  d e  eouiG rcio s e  neceB it»
B é e s s é ü :'
S 8p@o%4eulos
deT2a?zu?S ? ERvaNTES. -  Compaafa a
@ s » » . « s a é «
> Función para hoy.
C a /a ffia  R u t t S a ^ 040 de <Jugarcon fi 
p_la8°c.ho y tres cuartos
trada de^TertuHa8 n«íí .̂ fRtr*<Jas, 3 peseti 
0‘50 id.—El i m n i i p á r t ntrada de Pi ulico. c , imPue8to del timbre á cargo d
íéeaPy ^fnematóLíffo Â '~ íCompañía de 
Luisa v Pila? d ígvif0’ dê  la due toman 
V e r in e - ip L íf  Vlque» Crisantema y Li
Iar.lespfceiaL0neSpara hĉ  ó ,a« 8> 9. 1 
| meíalCEe?do?£Ca0C7 Í  para ,as tre
B u ta c a  S S S t S d a S v » íÍLtra d a  s e n e rá i, ( 
c u a r ,a  8e '-ci<sn'
t r e ,  g ltm !á ? tic a R¿ ; r h <2 í f n C0!Pp8ñ ia  P e ss i 1 
re o g rá f ic a , m usica l ’ cóm lca » mímic 
to r  de p is ta  el afa-ni«drtU nnac 8 c ^uan d o  de 
don E n riq u e  D ía z  D*oa Ci-o r  d e  eí*u *
secciones á tas ocho v n » g and,08as ^ vaiPrecios- qnioo 5 y,'"«eve y media.
Lteatro,075; E n írtd ad !’ 1 Pm eta; SiHa ddas, 0'25. ’ Rnírada de anfiteatro, 0*35;
12 ma
con preciososTugiiete* I | 8tÍY08 tRaí}nee 
Tip. de EL POPULAR
B á g i n a  m m v t a
m
E L  P a P t J L A M í f i i e v e g  0  d e  F e b r e r o
.. ...........
d e  1 0 1 1
Tarifa de cédulas personales es jllilaga














Especial 408 1.404 10.000 ó más
1.a 234
175*50
702 5.001 á 9.909
2.a 526*50 3.001 á 5.000
3.a 117 351 2.501 á 3.000
4.a 58f50 175*50 2.001 á 2.500
5.a 46*80 140*50 1.501 á 2.000
6 a 35*10 105*30 1.001 á 1.500
7 a 23*40 70*20 501 á 1.000
8.a 11*70 35*10 301 á 500
9.a 5*85 17*55 25 á 300
10.a 1*95 585 menos de 25
11.a 0*97 2*91 jornaleros y sir­
vientes.




60.000 ó más 10.000 ó más
30.000 á 59.999 5.001 á 9.990
12,501 á 29.999 4.Ü01 á 5.000
10.001 á 12.500 3.001 á 4.000
6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
3.501 á 4 000 1.001 á 1.500
2.501 á 3.500 501 á 1.000
1.251 á 2.500 301 á 500
750 á 1.250 251 á 300
menos de 750 126 á 250
jornalero y fa- 125 ó menos
T milia.
Los mayores de 14 añ03 que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario. ■
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas* pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien, presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
Desde las doce de la noche los colapsos se 
sucedían con frecuencia.
A las cuatro de la madrugada sufrió uno in­
tensísimo, y momentos después espiraba.
Rodeaban el lecho sus hermanos é intimos; 
viéndose llorar á muchos de ellos.
La sensible pérdida se telegrafió á la3 per­
sonalidades del partido republicano,y á cuantas 
se interesaban diariamente por su salud.
El luctuoso suceso ha producido en Madrid 
gran impresión.
Se han dirigigido á Qraus centenares de te­
legramas de pésame.
Castrillo telegrafió al gobernador de Huesca 
para que en nombre del Gobierno transmita á 
la familia la mas viva condolencia.
De Madrid y de varias provincias marchan 
comisiones al entierro.
L03 centros republicanas aparecen enluta­
dos.
0es©Htoi»es hedidos
Dícenos Canalejas que de Melllla deserta­
ron dos soldados del disciplinario, recogiéndo­
los, gravisimamente heridos, la policía indíge­
na.
V i s i t a
La comisión venida de Oviedo visitó á Ca­
nalejas, á fin de expresar su gratitud por las 
órdenes dadas para la ejecución de obras en las 
fábricas de Trubia y Oviedo, con lo cual se 
evifará la actual crisis obrera.
C i f c u l a p e s
Mañana publicará La Gaceta una circular á 
ios gobernadores, interesándoles que se consti­
tuyan las Juntas de protección á la infancia.
Gasset ha dirigido otra á los jefes de Fomen­
to,para que hagan cumplir la Ley de plagas del 
campo.
8 Febrero 1911,
0 ©  üovsi®
El Papa dará pronto dos edictos para au­
mentar el rigor de la disciplina eclesiástica.
La encíclica Pase endi recomendando á los 
periódicos católicos que atiendan á los conseje­
ros católicos, se convertirá en orden.
Los consejeros encargados de la vigilancia 
y censura, entrarán muy pronto en funciones.
Se prohibirá, además, á los eclesiásticos, 
pertenecer á ninguna sociedad, aunque éstas 
sean de utilidad general 
También se les prohibirá que vistan otro tra­
je que no sea el talar, como asimismo ir á los 
teatros y restaurants.
0 ©  P a r á s
MODA
La moda del pantalón femenino comenzará á 
usarse en la semana próxima.
Iniciará la reforma una actriz muy popular, 
sacándolo á escena.
PROCESAMIENTO
Trece ferroviarios y periodistas procesados 
por la última huelga de cheminots, serán juz­
gados dentro de poco tiempo, por el tribunal 
de la audiencia.
i@  L i v e r p o o l
El vapor Astut, procedente del Brasil, en­
contró el día 4 en el Atlántico, á punto de irse 
á pique, al buque francés Richeliea, al cual, 
según parece, lo había abandonado el remolca­
dor que lo conducía á Brest.
Dicho vapor Astut logró recoger á toda la 
tripulación, que llevaba varios días sin comer.
D e  B e rn ia s  '
Hacia mediados de Marzo marchará á Roma 
el kaiser, con sus dos hijo3.
Luego de ir al Quirinal, visitará al Papa.
D e  F !© s» ew eia
Con motivo de los destrozos causados en el 
submarino que se hallaba en el arsenal de San 
Georgio, acaban de ser despedidos cuatrocien­
tos obreros,
B e  P r o v in c
8 Febrero 1911;
O© S a l s m n a c a
La policía ha detenido á Pedro Mancebo, 
autor de la sustracción cometida en la Delega­
ción de Hacienda de Avila.
Mancebo se confesó autor de infinidad de 
robos, en varias capitales.
Tiene 22 años y viste con mucha elegancia. 
D e  Eifoda* v
Ha llegado Pablo Iglesias, dando una confe­
rencia en la Casa del Pueblo.
Regresó á Bilbao.
D® F e r r o l
Se ha celebrado una importante reunión, por 
¡significadas personalidades, acordando agasa­
jar álos marinos ingleses que deben llegar el 
sábado, en la escuadra que manda el almirante 
May.
Además veiificaráse en el teatro un baile de 
etiquéis, y en el arsenal un almuerzo, al que 
asistirán las autoridades civiles y militares.
La capitanía general les dará una comida, y 
los oficiales Ingleses corresponderán á los aga­
sajos con un matinée que tendrá efecto á bor­
do del buque insignia.
B® Z a r a g o z a
LÁS CEDULAS
En el pueblo de Pina, donde se practican 
embargos por las cédulas personales, murió 
una vecina cuando los agentes penetraban en 
su casa para embargarle los bienes.
Indignado el vecindario por el suceso, pidió 
que cesaran los embargos.
Temiéndose que ocurran desórdenes, ha sido 
reconcentrada la guardia civil.
CONFLICTO SOLUCIONADO 
Por fin quedó resuelta la cuestión dé los 
trajineros.
LOS TRADICION ALISTAS 
Han acordado los tradicionalistas presentar 
candidato á las elecciones.
El jefe regional telegrafió á las juntas de 




B S u e H e  d e  J o a q u í n  C o s t a
Se han recibido telegramas de Graus comu­
nicando la infausta nueva de haber fallecido 
Joaquín Costa, k lás cuatro y media de la ma­
drugada. V ■ ; ;; ;
La noticia, aunque esperada, ha causado 
honda sensación.
Durante la noche última sufrió repetidos co­
lapsos.
En su vísta, fueron llamados I03 médicos 
de cabecera,quienes le administraron inyeccio­
nes de suero, logrando que reanimara algo; 
pero poco después sufrió una recaída.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido de! ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese­
tas en sellos. Perls y Valero, S. Valencia.
JLa A legría ,
¡test&urani y  Tienda de V inos
— de —
CIPRIANO M ARTIN EZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
( 8 ,  V i H t t  S a n i a ,  18
J om as á meáida pira cal­
zar con elegancia y p e  no 
lastime el calzado. £s io mis 
práctico y conteniente para 
editar ley callos, juanetes y 
otros padecimientos de los
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tintó
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega , calle Capuchinos n.° 15 
C asa  fundada en el afto 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende lo 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 10 litros de Vino Tinto legítimo . . . . .  Pesetas e ’Kl
112 » » 8
1|4 » » 4
Un
Una botel a de 3¡4
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*50 
1¡2 » > 8 » » » » 3‘25
4 f » » » 1*65
Un » » » » 0‘45
Una botella de 3¡4 • * * 9 0'35
® * • • < i s 3‘2S
* . . . . .  » 1*65
» » 0*45
» . . . . .  » 0'35
Vinos de! país




Pedro Ximen » » a » 8*00
• ?» ¿Seco de los Montes 9 »   7*00
» Lágrima Cristi ? » * » 12*09
» Guinda » * » » I2f0O
» Moscatel Viejo » • • >■> 12*50
9 Color Añejo » » * * 8*00
» Seco Añejo » » » » 10-00
Vinagre de Yema * » * s> 3*00
Pon pa rtid a s pree ios convencionales
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.# 1, esquina á la calle de Marlblanca
POZOS DULCES 31, MALAGA
SI senlicio de Umjiicza
Publicamos hoy el proyecto que, para la implan­
tación en las calles de Málaga de un servicio me­
cánico de limpieza, presentó al Ayuntamiento de 
esta ciudad don Onofre Calafell en 1.* de Agosto 
de 1909, y que adquiere hoy nueva actualidad por 
hallarse el asunto sometido al estudio del munici­
pio:
«Hoy que Málaga cuenta con una Corporación 
municipal, que, mirando al bien dé la ciudad. se 
preocupa de organizar en lo posible los por tanto 
tiempo olvidados servicios de policía urbana, ve­
lando por la higiene, al propio tiempo que por él 
ornato, es el momento oportuno de hacer público 
el resultado concreto de los estudios llevados á 
cabo< para la formación de un proyecto, que, al 
convertirse en realidad, dotará á esta población, 
encajando en los modestos límites económicos que 
la situación del Ayuntamiento permiten, de un 
servicio mecánico de limpieza con modernos apa­
ratos, tal como el que, merced á grandes dispen­
dios, consiguen tener Madrid, Barcelona y Zara 
goza. * * --'i” ■
Es aspiración de toda autoridad que por Mála­
ga se interese, así como deseo de todo buen mala­
gueño, el conquistar para esta ciudad el título de 
estación invernal, á que la dulzura de su clima, la 
belleza de sus alrededores y la sanidad de su3 
montes, la hacen acreedora con toda justicia. Só­
lo una dificultad es rémora para tal cumplimiento, 
y un sólo tropiezo da al traste con tales deseos: la 
falta de limpieza, ese baldón de Málaga que bien 
le echan en cara esas guías Baedeker, eternas 
compañeras del extranjero.
A remediar esa falta, á combatir ese dictado, 
responde este proyecto que hoy presentamos, 
guiados únicamente por el bien de Málaga, de un 
sistema de barridos y recogida de basuras por los 
modernos sistemas mecánicos y con aparatos, su­
ma y compendio, de los más recientes y prácticos 
adelantos.
Es este un proyecto, que, ante todo, por lo que 
significa de innovación', por la nueva fase que en 
la limpieza de la ciudad marca, por lo contradicto­
rio de los procedimientos que propone con los ac­
tualmente empleados, necesita para su exposición, 
hacer precisas aclaraciones, y partir de dos ba­
ses ó condiciones determinadas. Son éstas la ob­
servancia por todos de lo en las Ordenanzas mu­
nicipales dispuesto, y la completa supresión, que 
también de las mismas Ordenanzas se deduce, de 
los depósitos particulares de basuras, y de los ca­
rros que á aquéllos las acarrean.
Sabido de todos es el modo cómo en Málaga, 
de tiempo inmemorial á la fecha, se cumplen las 
Ordenanzas municipales, y cuán poco ha influido 
la cultura en sus ciudadanos, para imponerles el 
respeto y la consideración que á la vía pública se 
debe.
Aquí donde cada esquina es un vaciadero, don­
de el particular y el comerciante arrojan á la ace­
ra los detritus de su casa é de su establecimiento, 
donde el contratista de empiedros abandona en la 
calle la tierra y piedras sobrantes de su faena, 
dónde el carro arenero va dejando por todas par­
tes un rastro de su carga, donde las paradas de 
coches quedan convertidas en públicas cuadras y 
los pesebres portátiles señalan fijamente el sitio 
dónde un carro se detiene, y donde por último el 
mismo Ayuntamiento, hace artesa de sus mezclas 
la vía pública ¿cómo es posible que la limpieza se 
efectúe, por mucha atención y esmero que en ella 
se concentre, con la perfección necesaria, con el 
detenimiento exlgible, para tener á una ciudad en 
las debidas condiciones de aseo?
Por eso la primera condición, la base de que 
este proyecto parte, es el cumplimiento por todos 
—esta empr sa la primera—de Ia3 Ordenanzas
municipales, y para ello, la inmediata y enérgica 
acción de este Ayuntamiento, ejerciendo y am­
pliando su gestión inspectora, poniendo de su 
parte todo lo posible ya que en esta materia, el 
bien de esta Empresa es el bien de Málaga, dado 
que dé su limpieza se trata y ésta se hace tan difí­
cil, que hasta á imposible liega, sí todos no pres­
tan su ayuda, cumpliendo lo mandado y guardan­
do á la vía-pública la consideración y el respeto 
que á' la misma se deben. ;
En el articulo 443 de Jas Ordenanzas municipa­
les, se ordena y preceptúa que *Los corrales para 
cebar ganado y los depósitos de basuras y de ma­
terias inmundas, quedarán sometidos, co.mo esta 
blecimiento* insalubres á las reglas establecidas 
para éstos» una de las cuales es que «han de ha­
llarse situados á 400 metros de distancia de la úl­
tima casa englobada en el grupo de las que fibr- 
man población.»
El precepto del texto legal, no puede ser más 
explícito y terminante, ni estar en más patente 
contradicción con el régimen actualmente seguido 
en Málaga en cuanto á esterqüeras. De todas las 
que hoy existen en esta ciudad, ni una sola se en­
cuentra á !a distancia requerida, constituyendo, 
por tanto, un foco de infección y una constante 
amenaza á la salud pública..
Y á este, que, por ser un perjuicio general, un 
mal que á Málaga entera toca, hacemos valer co­
mo primer argumento y como razón de mayor fuer­
za, va unida una consideración que, aunque sola­
mente á los intereses de esta Empresa se refiere, 
no es por eso menos digna de tomarse en cuenta. 
Nos referimos á la competencia en calidad, precio 
y medida que habría dé originarse, caso de conti 
nuar como hasta aquí la recolección y venta de 
estiércoles por esas esterqüeras particulares.
Por eso esta Empresa procurando, ante todo,— 
como en las bases de este proyecto ha de verse 
—armonizar, la bondad del nuevo servicio mecá­
nico que pretende implantar, con su poco coste, 
para el Ayuntamiento, pone como condición pre­
cisa el tener para sí exclusivamente la recogida y 
venta de todas las basuras y estiércoles de la 
ciudad, á cambio de no rebasar, si no en pequeña 
suma, lo en anteriores años, consignado para este 
servicio en presupuestos municipales.
Consecuencia precisa, de lo dicho, es la supre­
sión de los carros agrícolas dedicados á recoger 
las basuras de la población, para conducirlas á 
las esterqüeras cuya prohibición se interesa, y 
hasta innecesario sería hablar de ello, si no se 
prestasen á algunas consideraciones, que han de 
apoyar / robustecer la petición de esta Empresa.
El objeto de esto3 carros, es conducir á las 
huertas donde las esterqüeras radian, estiércol 
propio para el cultivo, es decir, aquel que mayor 
suma de elementos orgánicos en descomposición 
contenga, dejando abandonados como desecho 
aquellos otros detritus sin aprovechamiento y sin 
valor. Son además por sus muchas condiciones, 
propios más bien para ensuciar que para limpiar, 
puesto que por sus agujeros y salidas van dejando 
por todas partes, señales de su paso, á más de 
constituir para la salud un peligro constante por 
las emanaciones pútridas que los elementos en 
descomposición producen en su recorrido por la 
ciudad. Estos carros, para colmo, son I03 mismos 
que después de acarrear durante todo el día, es­
tiércoles y basura, sirven para conducir al merca 
do de Málaga, desde las huertas cercanas, las le­
gumbres y frutas que la población consume.
Por eso,como lógica deducción de todo lo dicho 
y tún á trueque de incurrir en pesadez, es ne esá- 
rio repetir que consideramos, precisa condición 
para que este proyecto que exponemos llegue á 
realizarse, la supresión absoluta y radical de to­
das las esterqüeras, y por ende también la com­
pleta prohibición de la recogida de estiércoles por 
los carros agrícolas al servicio de las mismas. Pa­
ra ello, predicando con el ejemplo, y conformán­
dose en un todo con lo dispuesto en las Ordenan­
zas, esta Empresa se compromete y obliga,á cons­
tituir su depósito, al máximum de distancia reque­
rida, así como á someterse á cualquiera otra obli­
gación que con respecto á su servicio las leyes 
municipales le imponga.
Para el perfecto conocimiento, por esta Exce­
lentísima Corporación, de las ventajas que á la 
ciudad, el servicio de limpieza que en las bases 
de este proyecto se propone, así como el reducido 
coste del mismo, precisa consignar, para la fácil 
comparación, lo que en otras capitales se presu­
puesta para estos servicios, así como lo que en 
anteriores año3 ha costado al Ayuntamiento de 
Málaga lá deficiente y casi risible limpieza desús 
caües.
Madrid, donde se emplea el servicio mecánico 
en parte de la población y barrido á mano en el 
resto, gasta anualmente en esta atención pesetas 
1.013 567 con 50 céntimos.
Barcelona que casi en su totalidad es barrida 
por los modernos aparatos, 295 479 pesetas con 25 
céntimos.
Sevilla, con procedimiento antiguo gasta pese­
tas 140.000
Y Valencia también con el viejo sistema de ba­
rrido á mano 120.000 pesetas.
Aunque estas poblaciones son mayores en radio 
á la nuestra, es sin embargo, argumenco el mayor 
coste de sus servicios, estableciendo relación con 
este servicio, á más de que es preciso tener en 
cuenta, que el valor de los estiércoles es de mu­
cha mayor elevación en provincias esencialmente 
agrícolas, como las dos últimas citadas. Sin em­
bargo, para que la fuerza convincente de la com­
paración sea mayor, véase lo que Zaragoza, 
población mucho menor en radio que Málaga, y 
donde casi por entero es usado el moderno proce­
dimiento mecánico, gasta en este servicio
Sus presupuestos arrojan la cantidad de pese­
tas 119 916 con 25 céntimos.
Veamos ahora lo consignado en anteriores pre­
supuestos para la limpieza-de las 652 calles de que 
Málaga cuenta.
En 1903—69.947 pesetas. En 1904 -69.450 En 
1905 -77.000 pesetas y en el año aotual de 1908, 
cuando ya verdaderamente no se barre, y que el 
malísimo recogido que se hace se efectúa dando 
patente de ilegalidad el Excmo Ayuntamiento per 
mitiendo y autorizando una esterquera en cada 
huerta y en cada calle alejada del centro pero 
dentro de la población, con evidente perjuicio de 
la salud pública, se consignan en presupuesto 
40.000 pesetas para limpieza y 3.500 para impec- 
tores, total 43.500 pesetas; esto cuesta este año 
tener á Málaga en d  pésimo estado de limpieza 
en que se haya y para ello hay que incumplir en 
todo las Ordenanzas municipales.
Vea ahora el Ayuntamiento en las bases de es-, 
te proyecto, que á continuación constan, lo que á 
Málaga cuesta un servicio de limpieza igual por 
¡o menos, á los que la3 grandes capitales citadas, 
sólo consiguen á costa de grandísimos dispen­
dios
BASES DE ESTE PROYECTO 
1 .* Málaga se dividirá para su limpieza en do? 
Distritos: el primero se compondrá de las ca les 
comprendidas^entre las de Alamos, forrijos Pasi­
llos, Alameda, Alcazabilla y Plaza de la Merced, 
extendiéndose desde esta plaza á la de la Victo­
ria, únicamente por la calle de este nombre, y des­
de la Alameda por el Parque hasta Hernán- 
Cortés: el segundo estará compuesto del resto de 
las calles de esta capital.
2.a El primer distrito será barrido con seis ba­
rrenderas mecánicas.
3 a El segundo distrito será barrido todo él 
así como las aceras del primero y las calles del 
mismo en que la entrada de los aparatos sea 
imposible por 20 hombres con escobas de mano.
4 a El recogido de toda la capital, se efectua­
rá con 12 carretillas de mano y 30 carros de cajón 
cubierto
5.a Las carretilla de mano marchará inmediata­
mente detrás de las barrenderas, recogiendo io 
barrido, que vaciarán en el depósito más cercano 
Estos, que serán 4, consistirán en un cajón, mon 
tado sobre rué tas, de 2 metros de largo por 1 y 
medio de ancho y 2 de alto, herméticamente ce­
rrados, con una sola compuerta. De estos cajones
llenarán los carros de cajón cubierto de que en la 
base anterior se habla, para conducir las basuras 
al Depósit® general. Estos cajones depósitos se­
rán valdeados diariamente al desocuparse la últi­
ma vez.
0.a Málaga será barrida dos veces al día. Una 
al amanecer; y otra á la una de la tarde.
7. a En el primer distrito, antes del barrido de 
la una, y en el segundo á esta misma;hora, 
regadas las calles.
8. a Para regar lo que se dice en la base ante­
rior en el primer distrito se utilizarán tres carros 
de riego, y el agua que los mismos consuman se­
rá sacada del mar, y el 2 * se regará con regade­
ras á manos, como se efectúa en la actualidad.
9. a El agua será sacada del mar con una bom-' 
ba, movida por un motor y emplazada en sitio, 
próximo, que el Ayuntamiento designe. Este cui­
dará de conseguir la oportuna autorización.
10. a En el caso de no convenir al Ayuntamien­
to, se verifique en la forma dicha, tres de ia3 ba­
rrenderas á que la cláunula 2.a se refiere lleva­
rán cuba de riego de 500 litros de cabida, y el 
resto de la capital en que aquellas barrenderas no 
entren, será regado con regaderas á mano. En 
este caso el Ayuntamiento, autorizará á esta Em­
presa para llenar las cubas dejas barrenderas de 
la boca de riego más próxima al  ̂sitio donde 
se agote su contenido, y se suprimirán los carros 
de riego.
11. a Las paradas de coches, serán barridas y 
recogidas tres veces al día.
12 a Los conductores de carros y carretillas, 
irán provistos de un silbato, para avisar á ios ve­
cinos, saquen á las puertas las basuras' de sus 
casas.
13.a Todos los detritus que en la vía pública 
?e encuentren, será del deber de esta Empresa 
barrerlos del mismo modo que deberá recoger 
todo lo barrido, más las basuras que saquen los 
vecinos á sus puertas al paso del carro ó la carre­
tilla.
: 4.a Se exceptúan de la cláusula anterior los 
barros de las avenidas, y ios polvos y los escom­
bros de obras
15. a El Ayuntamiento se obligará á dar á esta 
Empresa, durante diez años, la subvención anual 
de pesetas 82 800 pagadas semarialmenie en su 
parte proporcional.
16. a Se comprometerá igualmente á que en e! 
plazo marcado en la condición 15 a nadie más que 
esta Empresa recoja las basuras y desperdicios de 
las casas de la población y de las calies de la 
misma
También ha de obligarse el Ayuntamiento á im­
poner multas y hacerlas efectivas á los vednos 
que cométan faltas y que en algo atañen á los in­
tereses de esta Empresa ó ó la normalidad del 
servicio de limpieza dé Málaga Para ello esta 
Empresa propondrá á la Corporación personal de 
su confianza para que con cargo á ella sean nom­
brados Inspectores municipales, al objeto que de­
nuncien á la Corporación las faltas que los veci­
nos cometan
Todo el personal que se dedique á la limpieza 
de Málaga, irá uniformado y llevarán en la gorra 
ó sombrero que usen las iniciales P. U. L.
Bajo las bases de este proyecto, él Ayunta­
miento y esta Empresa, de común acuerdo, con­
tratarán este servicio con arreglo á las condicio­
nes que ordena la instrucción de contratación vi­
gente de servicios provinciales y municipales, al 
objeto de la misma garantía.
Como nota á la cláusula 2 a. esta Empresa se 
ofreee al ayuntamiento para de común acuerdo, 
cambiar el antiguo sistema de barrrido que se ha 
de emplearen e l2 8 distrito, per el moderno me­
cánico del 1.a, conforme lo vaya permitiendo el 
estado de! pavimeeto de las calles de aquél.
A este proyecto se acompañan para mayor ilus­
tración del Ayuntamiento, modelos de todos los 
aparatos propuestos, y detalladas explicaciones 
de los mismos.
En el deseo de e3ta Empresa, de inspirarse en 
lo méjor para conseguir al bien de Málaga, se 
ofrece al Ayuntamiento para de mútuo acuerdo 
corregir las deficiencias que en el contenido de 
este proyecto se encontrasen.
Onofre C a l a fe l l .
OCASION
En el barato c^lle Nueva 58, frente al estanco, 
se realizsn superiores cortes de trajes de caballe­
ros, retaso®, lanas de señora y otra infinidad de 
artícu os á precios desconocidos.
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, de! País y Extranjero,
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma, 
Pañería. -=Gran novedad en kdá  su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqv\ta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blarícc 
Nuevo corsé Tubo Directorio
A, RUSZ ORTEGA
Cirujano dentista
Se construye desde un diente hasfa una den­
tadura i completa desde los más económicos 
hasta íes de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantes.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella»
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todng los dere 
ciios pagados t .c
Vinos Secos da 16 grados 1908 á 7. Medirá á 
9, Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante,
Tierno viejo á 15,
Vinagre puro de vino £ 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
, estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21 ■ • . ■
EL HÉR0E Y EL GfeSAR
dio,-— detrás de esas murallas tenéis el meáio áe empezar 
i  ganar el cetro de los generales, lo que os falte lo halla­
réis tn  Francia. Decidme, don Iranio de Utiel, ¿esos ofi­
ciales merecen toda vuestra coafianza?
—Son los más valientes, entendidos y denonados que 
tienen mi tercio; os admiran como yo y pneden seguirnos 
á todas partes.
—Oid entonces los sei3 y contestad. ¿Seréis capaces 
de unir al valor la sangre fria, prudencia y acierto tan 
necesarios al experto caudillo?
—Pruebas señor, pedidnos pruebas—le contestaron 
desde Núñéz hasta el más joven.
—¿Dais vuestras vidas al emperador?
—Suyas son.
—¿Tenéis ambición?
—De gloria de imitaros.
—¿Y de poder?
—También.
—Pues mañana será capitán el que gana la banda; de­
tras de los muros de Fuenterrabía hay seis: el que quiera 
la suya la obtendrá. Partid  los ocho, poneos cota de ma­
lla, casco, peto y espaldar de vaqueta, siete partesanas, 
otras tantas rodelas y Mendoza su más terrible maza. 
Maestre Navarro, que te acompañen los treinta excomu­
neros que tú  elijas. Vos, señor conde de Usen, venid con 
ún número igual, dignos de ponerse al lado de los de vues­
tro  compañero; que se cubran los sesenta con idéntico tra ­
je al vuestro y que trigan algunos de ellos maza y los res­
tantes pica con rodela. Regresad á la media noche. El 
resto de la fuerza que espere del modo que os prevengo en 
ese papel, frente á mi tienda.
Partieron los ocho, dejando solo al conde; éste se en-
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—Para las dos de la mañana ten dispuestas armadu­
ras completas y ensillados nuestros dos mejores caba­
llos.
—¿Os voy á acompañar?






—Tú sí, á mí me sobra con la espada. Obedece.
El criado marchó oprimiendo los puños, en ae titu l de 
amenazar al enemigo, y como gozoso de acompañar á su 
inimitable señor. Silva salió al campo, brilló en sus labios 
una sonrisa siniestra y tornó k la tienda, dejándose caer 
sobre un sitial.
—Bien exclamó,—la noche convida y todo me favore­
ce. Si continúa así mañana habrá cambiado ia faz de esa 
fortaleza, y lo mismo nuestro ejérciio que el eontraio em­
pezará á conocerme.
Con la mayor tranquilidad apoyó el codo ea una mesa 
que tenía al lado, la cabeza en la mano derecha, y al po­
co rato quedó dormido. Su belio semblante no demostraba 
inquietud ni sobresalto; antes, al contrario, parecía h a ­
llarse lejos de enemigog y líbre de todo compromiso. Asi 
permaneció sin moverse ni abrir los ojos basta que entra­
ros Usen, Navarro y restantes oficiales.
FIN DEL TOMO TERCERO
P ‘j l s a  d e  M a d r id
w sem uiJüüiJSE ?!
C o tiz a c ió n  o f ic ia l d e l d ía  
6  d e  Febi*ep*Q d e  1311
FONDOS PUBICOS Día 5





Serie F 50.000 pesetas .
» E 25.000 »
D 12 500 »
C 5 000 »
B 2.500 »
A 500 »
. Q y H ICO y 200'- 
En diferentes series.
4 0j0 AMORTIZABLE
Serie E 25 000 pesetas
» D 12 500 »
» C 5.000 »
» B 2.500 »
» a  500 » :r
En diferentes serte.,
5 0.0 am^ rxizable 
Serie F 50 qqq pesetas
l  E 25 000 » .
5» D 12 500 .» i ;
f> -'•■C. 5.000 »
» B 2.500 »




Hipotecario..............  ” ,
Hispano-Americano............
Español de Crédito
Castilla..... .....   Z Z Z .
Río de la Plata . . .
Cartagena .....’.....2.IZZ
Central Mejicano




Obligaciones ..3 Z 3 T /: :
FERROCARRILES 
Acciones ferrocarril del Norte 





% Madrileña de Elec­
tricidad..............
» de Electricidad del 
Mediodía....
Compañía Eléctrica Madrile­
ña de Tracción 
Idem Idem 5 0¡0...1.ZZZZ7
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas...
Idem por expropiaciones inte­
rior .........................
ídem idem en el ensanche 
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 1|2 por 100
OTROS VALORES 
Arrendataria de Tabacos 
Unión Española Explosivos " 
Cédulas Hipotecarias 4 0l0... 





M Duro Felguéra, acciones 
Compañía Peninsular de Te
léfonos ................
Papelera ÉspañoiáV-acciones 
Cédulas del Canal de Isabel Ii 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por OjO 












































B A Z A R  M É D I C O - Ó P T I C O
Málaga, Plaza del Siglo (esquina Molina í ario*
truíw ítaídé drruag‘ía.LÍ8ter’ braguero*’ fa¿a« v«^rale», artícuioé de gbhia, ortopedia, higiene, ins 
«j. d i e p e é i a l i d a d  e n  ó p t i p á  d e  J P a r í s
zándose p ^^^n ten e? filfv g a^n  Ite ^aran^
T a i l e p  d e  c o m p o s t u p a s . - E n g l i e h  S p o k e s i
líS Bil6S f li
Yo he estudiado la administración inglesa y 
l°? iea™ ríc*™ y be muy atentamente t i  S e lf Govermmtni y la Monarquía doctri­
naria de nuestro gran Azcárate y confieso, 













en España es Gobierno, que no se concibe que 
todos á una no engrosémós, cual ola avasalla
dora, el partido de Unión Republicana, para 
dar al traste, para siempre, con la fuerza arti­
ficial que representan estos partidos de Go­
bierno.
Soportar pacientemente lo que España vie 
ne soportando en caciquismo miserable, podrí 
do y explotador, que rompe leyes, falsea pro 
cedimfentos, cultiva infamias y prostituye la 
vida, es, sino ün signo moral de decadencia \ 
prueba de afeminamiento, demostración de im 
becilidad, más bien propia de pueblo de alien 
de gl Estrecho, que de pueblo europeo, que 
merezca el respeto y el aprecio de las nació 
nes civilizadas,
corte.
Anunciando que dentro del plazo legal se han 
presentado las instancias de los aspirantes que se 
mencionan para poder tomar parte en las oposi­
ciones á una plaza de auxiliar numerario del sex-tn tvriir\r\ -r?___n « « .. .- -------- MHAium IIUIUCIOIIU UCi 5Ca
¡ ÍU " l» -V! S ^ - " - a<FaCUltad de MedÍCÍna deUniversidad Central.
-Anunciando haber sido nombrado el tribunal 
que ha de juzgar las oposiciones á la plaza de 
profesor auxiliar de la sección científica, vácan- 
corte^a ^SCUe 3 ^ upe,dor de Arquitectura dé esta
¡m mm
, Nueva suscripción desde 1.* de Eneró de 1011. 
-Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
I el suscriptor durante el año: l.*.i~Cincp tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 





































toda obr? me-1 í bJpor patLe de ,0® Partidos que se vienen literatura, artes> ciencias y actualidades. 3 0 UnrittP a«- I nilfrtprn Ha» £7 hturnando en el Poder; los beneficios á que s
piremos debemos conquistarlos como hombres i — » — aF ,lsoulco,a!) ,aimiiua.
1Dís®* copio i°s conquisten los que merecen el Todo por una peseta semanal que abonará el 
calificativo de ciudadanos. suscriptor al recibir el numero de La tíastra-
Otra cosa es mendigar, mendigar de i08Vi- n .íf j ,^ r i ^ 8Íéad&!e ^ésPués entregadas pe-IfAB _.__ • * .. >. I riod CflfnFmtP HltfíínfA Al oífn loe? nk*«n r.
mi i ucíiua ei na a o u
i- número quincenal de El salón de la Moda perió- jdlco Indespen able á l s f mil as
níe asimismo el reconocimiento de la éániara, 
á los señores Rodríguez Spiteri, Díaz Peter- 
ssen y personal á sus órdenes, que han colabo­
rado en dicha labor,
El señor Masó dice, que el Ingeniero señor 
Díaz Peterssen, prometió dar en la Cántate, 
una conferécela acerca de la trascendencia de 
las obras que han de llevafsé á cabo,
A propuesta del señor Ruíz Gutiérrez sé 
acuerda comunicar á dichos señores el acuerdo 
de la Cámara y rogar ¿I señor Petersens, de 
la referida conferencia.
Acuerda la cámara asociarse á todos los 
actos de homenaje que se hagan á los señores 
Gassett y Armifián, sin perjuicio de organizar 
por si sola algún acto en honor ds dichos seño­
res.
E! señor Burgos Maeso, propuso que la Cá­
mara incite á los comerciantes á que cierren 
sus establecimientos el día que lleguen los ’sea 
ñores Armiñán y Gasset, y acudan á recibirlos 
á la estación.
El señor García Herrera se adhiere á lo pro­
puesto por el señor Burgos y la Cámara lo 
acuerda así y tributarles además una manifesta 
ción de "Sirtip atías en la puerta del hotel donde 
se hospeden los visitantes.
A propuesta del señor Laza se acuerda es­
tudiar la construcción de un museo comercial, 
creado por ,a Cámara de Comercio.
Fue aprobada la carta con que la Cámara 
contesta al proyecto del éeñor Prieto Mera 
aprovechando la estancia en Málaga del señor 
Gasset, para pedirle haga suya la proposición 
de dicho diputado.
Se acordó hacer gestiones acerca de las au­
toridades para que se extreme la vigilancia en
los niuellés.
El señor Pavón expone el deficiente servi­
cio que los correos de Africa realizan,respecto 
alas mercancías destinadas á los presidios maí 
yores y se acuerda hacer gestiones para reme-
■OS
O K T R Q A
ñ  fegge de carne digerida de pggs
Preparado ’sgeasrodor y cslrolíablg,
Muy útil para personas sanas <5 enfermas, que necesitan 
tornar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale i  diez gramos de carne de vaca,
. Caja soi? 4 8  com prim idos, 3 , 5 0  p esefas .
t t e&t i i  F U ,  M  if f al t a  
Fanatis, (aS; tt Uh a ta  0.. ’v • «i»
¿Tatacn r  t e a  fabricatete a  Ea$a£a ét las Pavesas y tm ptff&s&áts,
premapos con medalla de oso






iini u u u  i a a . Cl  a   ilu t
los p/jfí  ‘tístlf a> si n ol de p  
V08 que ocupan,-por nuestra desidia, el Poder, el.ar ° ’,las,.¿,b.ras indiadas,
mendigar siendo los amos, de hombres que me- d ad ^ tre ífta  c é n t L í ^  dlbUJ°3 para bor‘ 
« e n  dariaimo anatema nacional, porgue, ,




metido en la ano incorporarnos á Europa, to­
do lo que hacen, es, por lo menos asilo parece, 
por desviarnos de ella.
I Unámonos, pues, al partido de Unión Repu­
blicana, organicémonos fuertemente en toda la 
provincia, que ya por suerte tenemos en Marinri nno
“ “-“fVKjHcia« uc ausuripciones en Málaga: 
Juan González Perez. Hirtestrósa 16.—De 8 á 12 
mdñanay4á0 tarde,
Nombróse finalmente una comisión compues­
ta por los señores García Herrera, Rico y 
Echevarría, para estudiar sobre el terreno, el 
| aiitlo que queda libreen los muelles para él 
desenvolvimiento del tráfico comercial.
La sesión terminó á las once de la noche.
Q R A  N A D A
Primeras materias para ahonos.-Firmulas especiales para toda ciase decnliiros




. , . . . . . . . . . a „ . . . Cámara’ tfeíemmio
drid quien nos defienda; vayamos de pueblo en Bajo la presidencia del señor Alvarez Net 
pueblo á decirles á los siervos del caciquismo celebró anteayer sesión,á las ocho de la noche’ 
que hay que luchar como hnmhrps nnt-o la tunta Htrprtivn /\a octo *





a ucLuicauiua u i i o o  1 
que hay que luchar co o ho bres pafa des- la Junta directiva de esta corporación, 
truir ese poder ominoso, indiano, extralegal, Leida por el secretario el acta de la anterior 
que nos ahoga, y que es el responsable de ad- sesión, fué aprobada, procediéndose el desoa- 
mínistraciones desastrosas; llevémosles á ios cbo de los asuntos incluidos en la orden del 
pueblos la buena nueva de que estamos dis- día. ' n 081
á, ,ucha1r p0.|; éJi0S' Y. J el ejército de Se leyeron varías cartas de diferentes cárna- 
Cí ejércit0 de desgraciados, el rjs de Comercio, contestando á la circular que 
rimftrA m fcií h?8 3 * 1  ^  bajo el Iát,g0 del dirigiera la de esta capital, encontrándose en 
cómitre miserable é inhumano, se nos sumará completa conformidad con lo que en aquélla se 
en demanda de una aurora de redención. manifestaba. «quena be
Luchemos, pues, hombres libres y dignos, de | Entre estas
I „a? ^ ,ai ialnient*,8e Jas aguas de estos toa*, nantiaíes en m  depósito Molina Lario 11, balo- 
vendiéndose á 40 céntimos bcíella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
96 50 
00 00
Véíez, de Ronda, de Antequera, de Coín, lu 
chemos, y hagámosles morder el polvo á los es■ J ui uci CI jjui u a IOS - va y  m
cepticos caciques monárquicos que nos expío- J radón.
cafta8 había una firmada por 
don Basilio Paraíso, extremadamente exprésa- 








£a Gaceta k\ día
J. Ruíz.
Acto seguídd sé dió lectura al recurso de al­
zada interpuesto por la Cámara de Comercio 
de Ronda centra acuerdo del Gobernador civil 
que le niega personalidad para eíegir vocales 
de la Junta provincial de reformas sociales.
La Cámara.acordó apoyar el recurso y diri 
gir un escrito al ministro, en el que se hagi 
constar lo absurdo que supone mantener dos 









S u n t a p i o
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS AR­
TES.—Real orden disponiendo se anuncie á con-1 tn tj ai ti i 
curso una plaza de profesor auxiliar ayudante de I niÍ3ma especie.
narirdere2LCcorirCanteen ]& Escue,a de Veteri- Se acuerda después adherirse á !a Cámara 
- o t ' t X i i o  tas oposiciones i  las J S j W °  de alebrar la reu-
í “ _d.jíISSSáÉSt JW lastítutos de Huesca | proyectad Gobilreo0"*™ ^  ^ prí*t,tQ *Iue
107 92 
27 30
I m « P  ̂ , , HioLlluiUb UC OUSSCí
y Almería, y disponiendo se expidan los nombra 
mientos en la forma propuesta por el tribunal.
nombrando, en virtud de oposición, 
catedráticos numerarios de Matemáticas dé los 
Institutos de Almería y Huesca, á don Juan Ras 
Llaravalls y don Francisco Cebrián Feñor de Vi­
llegas, respectivamente.
Nombróse una ponencia compuesta por los 
señores Ruíz Gutiérrez y Jiménez Lombardo 
para estudiar el proyecto de don Francisco 
Martín, sobre organización de sociedades mú- 
tuas para accidentes del trabajo.
Dada cuenta del fallecimiento de don José
Craso d« la población
x terminado la recogida de las
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier pausa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que 
ai hacer la rectificación del Censo que se 
va á comenzar muy en breve, se les exija la 
responsabilidad señalada en el artículo 15 
de la Instrucción de 14 de Octubre de 1910
-O tra, declaraado desierto el concurso de lim/na3 deI falIeci^ ento &  don José
traslación para la provisión de la cátedra de Geo-l/a^g^8uâ ÍQjjgg ¿!,Se acordd dar el pésame á 
grafía e Historia del Instituto de Santiago, y dis- 8 I aml!la d°1.,ent®•
poniend® se anuncie nuevamente al turno de p r o - 1 j  ñ aeordó igualmente oficiar en idéntico sen- 
visión. F I tido al señor Morales, por la desgracia de fa-
ADMINISTRACION C E N T R A L .-^m a. - que sufre. g 9 d8 ía
^ a § s :  g ^ t r ”»0 * é l r e c to r  *
bar (Gujpúzcoa) parícetabraf,ma íífTTcón carecí rE ¡  Q5(c'a Herrera dice que la labor 
ter benéfico, en Unión de la lotería nacional. m?, zada por dichos señores en beneficio de 
Dirección general de Contribuciones.-Conti- Málaga. «ene gran importancia y es dhrna dp 
yUd8eC címírdo9 taHfaS de conlribucl(5n industrial te tribute á aquélla un vivísimo testime-
Instrucción pública. Subsecretaría. — Anun-1 El señor Laza se adhiere á lo nromioaírt 
cmndo á concurso la provisión de déj^l ^
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. J
Es inapreciable para los convalecientes, por 
«er estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaoes 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr" produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difícl»
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal ds oriné.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la Icte­
ricia,
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casca
PASTILLAS BONALD
f i t e f o  b o p o « 8 ó d i c a s  c o n  c o c a í n a
. P e encuete comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento* 
fmilJrfHPaSÍI1Ia8 Bf? NALD, premiadas en varias exposiciones cieníificas, tienen elpri- 
y mfel extranjero fdrR1U 88 fuerca 5aa PrUÍ,eraa Qú® se conocieron de su clare en España
Acanthea virilis Elixir antibacilar BonaldDE
(THOCOL CINAMO-VAVADICO
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades deí pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, íaringo-faringeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
_ , , F red o  del frasco, 5 pesetea
ra m  MídHd S ínm sdes  y en la del nator. H l »  d e  A rc e  (3ct66 Qorge.
Poliglicerofosfata BONALD- — Medica­
mento antineurasténico y anfídiabético. Tó» 
nífics y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Fraseo del vino de Acanthea, 5 pesetas*
SI Braco dt Bjiaia
C ajifas de á  perlas  
ce venía en M a s  las farm acias 
Unico im p o rfad o r: 
A R I Q U É  FRINKEN,  HAI AGA
CADERAS
„  Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Eacritorie: Alameda Principal, número 18.
IkiiiSáTdffpata madera*áel Norte d?Euíope,
rame.M& ? e S r^ ras' ca"6 W K
EL HÉROE Y EL CÉSAR 209
/
OMO x j
Os dejo, admirablemeate,conde. Antes que amanez­
ca, y  desde el condestable hasta el último soldado, todos 
nos halleremos en nuestros puestos.
—Firmad primero esta capitulación que macana ofre­
ceré al enemigo.
EUnciano leyó el escrito, lo autorizó, y ««ando hubo 
estreehado la mano de Silya, salió de aili. A la vez en­
preguntó8 °Ch° 9Ue M?WabaU á la puería- Santomera Ies
—¿Habéis comido?
—No—le contestaron todos.
—Pedro, nueve cubiertos. Despacha-dijo el héroe.
Y Poco después se sentaron, dando principio el acto.
Llevaban tres cuartos de hora comiendo y  ninguno osaba 
interrumpir el silencio en <jue se había encerrado Alberto. 
Este parecía entregado á profundas meditaciones; no mi- 
raba a ninguno, ni hacía otra cosa que llevarse Tos man 
jarfes á la boca y  pensar.
Ite  pronto exclamó:
- mucho, amigos míos, cuanto podáis,que ma­
ñana Dios sabe la hora en que nos será permitido hacerlo 
en el caso de que no pasemos el dia en ayunas.
Cuando terminaron y los sirvientes hubieron retirado 
1% mesa, preguntó el conde:
—¿Qué hora es?
Más de las siete—le contestó Usen,
Osorio, examinad la noche y la temperatura.
Aquél salió, y volviendo al poco tiempo, le dijo: 
—Oscuridad completa, frío; reina un Norte fuerte v 
el Océano ruge bastante.
 ̂ - L a  naturaleza parece que protege mi pensamiento 
i Cúmplase la voluntad de Dios! Señores m aestres-aña-
tomo iii
53
Hemos recibido la Memoria leída en la junta 
de accionistas que se celebró el 5 del actual en 
esta Sucursal del Banco de España.
Es un informe-resumen de todas las opera­
ciones realizadas durante e! afio de 1910, y en 
ella dice el ilustrado director del establecimien­
to, don Enrique Ortíz Castaños:
«En la anterior, la misión mía se limitó á in­
formaros respecto de una labor que correspon­
dió á dignos funcionarios del establecimiento- 
ahora obro como gestor inmediato, de las ope­
raciones realizadas durante todo el añó que 
acaba de íerminafi
Al encargarme de la Dirección de esta Su­
cursal en 1.® de Febrero último, las operacio­
nes que la misma realizaban habían sufrido 
una sensible disminución, que continuó durante 
todo el primer senlestre, pero posteriormente 
adquirieron algún notable desarrollo y con es­
pecialidad las que son esencialmente mercanti­
les, como por éjémplo, él descuento (je oapel 
sobre otras plazas del reino, y la negociación 
de efectos sobre pueblos, que se repusieron 
hasta el punto de que, en dicho espacio de 
tiempo, llegaron á alcanzar las cifras obtenidas 
en ano anteriores de mayor prosperidad, 
Resultado ten satisfactorio, no obstante la
m i» v ^eneIa que el país atraviesa, hállase más valorado por no haber lamentado ningún 
quebranto que haya aumentado la cuenta de 
valores en suspenso, debido, sin duda algu- 
Ia P r is ió n , inteligencia y eficaz coope- 
O nrnrJf1 Consejo de Administración de esta 
Sucursal, más que al acierto del que suscribe
esta‘re¿óneIeníe moralidad del comercio de
Forman el Consejo de Administración de es 
te Sucursal don Manuel de Lara Luroth, don
S S rm0 J*e,ntA rssu’ don Federico Enciso España y don Federico Gárret, y como co­
rrespondía, reglamentariamente, cesar á los 
dos primeros, han sido reelegidos.
1 -hoS acci°nes domiciliadas en Málaga eran
* Ha h?h;índiftí9(?  y 80n 1,805 en fin de 1910. Ha habido 183 descuentos sobre la plaza 19
v^íidpm8’ 17 crédit0,s con garantía de valores
not quee„CiM lgaran“aPerSOnal en 1910 ma’
«71nr«‘b4 nefitci0s tota,es ascendieron á pesetas 87.068 39 y las ganancias líquidas á 85 599*28 
menos ídem en 1910. ’
i9nOi«?Ao08 df  adminístración han importado 
í d m S 9 P 360 1910 coníra 121.651*50
tasE8S583°7nq*rSenía^  C?mÍ?ntes era de Pese- tas 8.583.709 63 en de 1910 y de 8.900 275 99
ídem en fin de 1909. 0
I® it los bagajes
campañás reclamar los siete meses que Ia Db 
putación debe á esta contrata con escándale 
de todo el mundo? ¿Es que los vínculos de 
amistad que la unan á la contrata de contlngen 
te la van á privar de reclamar sus intereses; 
¿Es que la recaudación dei contingente si tie­
ne algún sentir con ía presidenta necesita va- 
lerse de medios indirectos para defenderse? 
¿Es que entiende el señor Durán que es cum­
plir con ía Ley el no pagar atención tan obliga­
toria como esta, y que si se reclama es por fal­
ta en él de benevolencia á esta contrata que 
nunca la ha necesitado porque ha cumplido pun­
tualmente su compromiso?
En segundo término dice el presidente, que 
no puede liquidarse es contrato de bagajes que 
finalizó el 21 de Diciembre, hasta que se re­
suelvan las reclamaciones formuladas por va­
nos ayuntamientos en los últimos meses del
^ * ? af ad0,J ; 0J el ci.erÍ0 finalizara esta contrata en 31 de Diciembre, pues viene pres- 
tanclo sus servicios y los seguirá prestando 
i Sl Í kiuvV 8 posestenex la nueva contrata de 
tal» 5 ig^da,por eI plles °  de condiciones y por 
acuerdo de a comisión provincial fecha 28 de 
Dic.emu.-S ultimo; y en cuanto á las reclamacio­
nes de ayuntamientos, ocasionada por la falta 
de pago de la Diputación, no ascenderán á cien 
pesetas, cantidad insignificante para dejar de 
pagar las veinte mil y pico que adeuda, tenien­
do además constituida esta contrata la fianza 
ae cuatro mil pesetas para responder á las te- 
clamacimes que se presentan.
en.d^ imo término, manifiesta que el acto 
-alizado por esta contrate es para justificaras 
^Presentantes por la falta de pago á
ph iSo”108’ n 8eñor P urán en «u desconcierto en esto que llama campaña le tiene en pleno 
desconocimiento, pues los contratos los tiene
subro^áenHCOintrat+8t^ con sus representa^tea, subrogánclole en todo3 sus derechos y condi-
rcf"® :’fes decir, que los representantes cobra- 
l ff n?-e .cobre el contratista, y claro que 
Durán°niíratl8ta no ,e paga don Rafael María 
s í  repr,esententes no pueden cobrar. ' 
me H ,Ü era mi gDacÍas P°r ías atenciones que
Ü 3£5t®  de U3ted aftmo' s- 8'
Málaga 8 Febrero de 1911.
PUL LE TI E R
Señor Director de El Fopular.
Muy señor mío: En el periódico que tan dio-- 
oamente dirije, en el número correspondiente al 
día de hoy, leo lo que dice la nota oficiosa da- 
| da P°r eí Presidente de la Diputación orovin. 
j Cla ,en contestación á la queja formulada en la 
prensa por esta contrata de bagajes v sus re 
I presentantes, y como las manffestactenes I p
ficho señor están fuera de la realidad r t  ií® 
hechos, me obligan á contestarle Po? te oresénI s  s7stc„de su "““w * r ¿ E E
I t e . ^ e u c t o  S i 0 di ce dicl,° señ°r pesw en-
rhf^pívu880’ porclue Para nosotros no tiene más 
que perraite eí cum- .plimiento de la Ley, y digo yo: ¿Es sostener
r JS Cápsulas, 
de Quinina de Peíletíer 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jegueces, 
fas neuralgias, fa influenza, 
^Resfríanos y  fa srlppe.
Batlgir el Nombre:
Farmacia?
